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Çağımızın en büyük casusu Kim Phllby, Moskova’daki basın toplantısında karısı ile birlikte batılı
gazetecilerle konuşurken...
I  , 
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CAĞIMIZIN ve belki de tarihin en büyük ca­susluk olayının kahramanı Kim Philby Sov- yetler Birliği hesabına casusluk ederken akıl­
lara durgunluk veren işleT başarmıştır. Bu Sovyet 
casusu İspanya İç Harbinde Franco’dan madalya al­
mış; İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Enteli- 
jans Servisi’nde görev alıp 1944 yılında Sovyet Rus­
ya’ya karşı kurulmuş olan yeni bir servisin başına 
getirilmiş; 1949’da, 37 yaşmda iken Amerika’da yeni 
kurulan CIA ile Ingilizler arasındaki irtibatı sağla­
makla görevlendirilmiştir.
İngiltere ve Amerika'nın Sovyet Rusya ile ilgili 
bütün istihbaratı Philby’nin elinden geçiyordu. Tür­
kiye’de İngiliz Elçiliğinin himayesinde ve bütün 
Türk Millî Emniyet’ini de yardımcı olarak kullana­
rak bir buçuk yıl Sovyetler hesabına çabştı.
Kim Philby romancıların bile düşünüp yarata­
madıkları bir casus tipidir.
Bütün dünyada 17 Mart gününden itibaren hâ­
tıraları yayınlanacak olan Philby’nin macerasını 
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Örnek bir Belediye Başkanı...
y UKARDAKİ İclişe İşcan’m İstanbul Belediye Baş­kanlığı görevine başladıği gün, MİLLIYET’e hâtıra olarak yazıp imzaladığı satırları göstermektedir. 
Aziz İşcan ebedî yolculuğuna, herhalde sözünde dur­
muş hizmet adamlarının huzuru içinde çıkmıştır. Dedi­
ğini yapmış, particiliğe hiçbir zaman müsaade ve müsa­
maha etmemiştir. Listesinde seçildiği partinin değil, İs­
tanbul’un ve İstanbulluların hizmetine girmiş, yalnız 
onlara yararlı olmak için didinmiştir. İşcan’ın «Belediye, 
politika üstünde tarafsız bir hizmet mevkiidir» sözü, sa­
dece samimiyeti ispatlanmış bir iddia olarak değil, özel­
likle Belediye hizmetlerinde görev alan her sorumlu ta­
rafından daima hatırlanması gereken bir vasiyet sayıl­
malıdır.
Hiç şüphesiz İşcan’ın hâfızalarda bırakacağı iz sade­
ce Belediye işlerine politikayı karıştırmaması vasfı de­
ğildir. Hizmet gördüğü her yurt köşesinde bıraktığı 
eserler, onun yalnız günümüzde değil, nesiller boyunca 
daima minnetle anılmasını sağlayacak kadar bol ve bü­
yüktür. İşcan’m bu hizmetleri yerine getirirken ne bü­
yük bir aşkla çalıştığını, ne gibi güçlükleri yendiğini 
görenler bilir Herhalde başarısının sırrı da bu yılma­
dan didinmek çabalarında olsa gerektir.
Onu bir «baba» gibi sevmiş İstanbul’lülar ile birlik­
te AntalyalIlar, Bursa’hlar. . hizmetinden yararlanmak 
. imkânını bulmuş tüm vatandaşlar hiç şüphe yok İşcan't 
her yönüyle daima takdirle anacaktır Onun da çalışma­
larına karşılık beklediği tek armağanın bu olduğunu bi­
len bir yazar olarak İşcan’m şimdi ebedî yolculuğuna 
huzur içinde çıktığına emi-
OLDU
Binlerce ev sular altında 
kaldı, çoğu yıkıldı. 
Giresun'da 15 balıkçı 
motorundan haber yok
YURT HABERLERİ SERVİSİ
B AYRAMIN üçüncü günü başlayan ve zaman zaman devam eden şiddetli yağış ve fırtına, Batı, Iç ve Doğu Anadolu bölgelerinde önemli 
hasara ve can kaybına sebebiyet vermiştir. Anka­
ra’da bir anne ile beş çocuğu boğularak, Konya’da 
bir karı-koca, Aksaray'da bir anne-oğul, Şarkışla’, 
da da bir çocuk enkaz altmda kalarak ölmüşlerdir.
Taşkm’m felâket halini aldığı, özellikle Ankara, 
Konya, Manisa, Denizli, Afyon, Amasya, Sakarya ve 
Kütahya’da binlerce ev sular altmda kalmış, bir 
çoğu yıkılmıştır. Ankara .  İstanbul asfaltının ka­
panmasıyla yüzlerce araç Gerede ve çevresine sı­
ğınmıştır. Zonguldak’tan İstanbul’a gelmekte olan 
Sağlık Bakanı Özkan, kar fırtınası yüzünden geceyi 
Gerede’de geçirmiştir. Çanakkale’de şiddetli fırtına 
sebebiyle Liberya bandıralı iki şilep karaya otur­
muştur. Giresun açıklarında da 15 balıkçı tekne­
sinden haber alınamamıştır.
ANKARA — İki gün aralıksız olarak yağan 
yağmur ve kar Ankara’da felâket halini almış, 

















ve yeraltının , 
sonu yoktur,,
ü  Adnan Bulak, Pipine- 





T ÜRKİYE Dışişleri Bakan­lığı yetkililerinden Adnan Bulak’ın başkanlığında iki 
kişilik bir Türk heyeti Atina'da 
Yunan yetkilileriyle, iki ülkede 
yaşayan Türk ve Rum azınlıkla­
rı konusunu görüşmeğe başla­
mıştır. Görüşmelere ilerde An­
kara’da devam edilecektir.
Bulak, beraberinde Türkiye- 
nin Atina Büyükelçisi Turan Tu- 
luy olduğu halde, Yunan Dışiş- 
4 Devamı Sa. 7. Sü. 6 da
NOT: Haşim İşcan ismini her zaman minnetle anacak İs­
tanbulluların kadirbilirlik duygularına tercüman ol­
mak üzere onun eserlerinden birine, ya da şehrin 
bir köşesine İşcan adının verilmesi İstanbulluları 




Konya gezisi dönüşünde hafif 
bir kriz geçirdiği bildirilen İn­
önü’nün sağlık durumunun ta­
mamen düzeldiği açıklanmıştır. 
CHP Genel Sekreterliği dün bir 
açıklama yaparak İnönü’nün 
sağlık durumunun düzeldiğini, 
ancak bir süre dinleneceğini, İn­
önü’nün yürüteceği Ege gezisini 
de Ecevit’in uygulayacağını be­
lirtmiştir.
KİBRİTTİ....  1 1
SON DURUM
G EÇEN Kasım ayında Kıb­rıs’ta Geçitkale -  Boğaz­içi olaylarını ve büyük 
krizi verinde izleven Dış Haber­
ler Şefimiz SAMİ KOHEN. bu 
sefer Kıbrıs’ta Makarios’un ye­
niden Cumhurbaşkanı seçilme­
sinden sonra girişilen barış ta­
arruzu ile ilgili gelişmeleri ta­
kip etmiştir. Lefkoşa’dan dön­
müş bulunan arkadaşımız Kıb­
rıs’taki son durumu. Makarios’- 
un giriştiği teşebbüslerin nede­
nini ve amaçlarını, Türklerin tu­
tumunu anlatacaktır.
Yarın «MİLLİYET» te
■ I  Başbakan, «Devleti yıkmaya yönelti­
len faaliyetlere karşı devletin insafı 
mevzuubahis değildir» dedi. Sunay’m 
mesajı olumlu karşılandı...
ANKARA, A.A.
B AŞBAKAN Demirel dün Anadolu Ajansına bir demeç vermiş, ihtilâllerin otoriteyi her kademede tahrip etiğini, AP iktidarının «Mo­
dern demokrasinin hukuk devleti anlayışım» yer­
leştirmeye çalıştığını söylemiş ve şöyle demiştir: 
«Bu kolay bir iş değildir. Hele kanun devletinin 
nizam fikrini, bir ihtilâl sonunda aiabora olmuş 
hiyerarşiler keşmekeşi içerisinde yerleştirmek da­
ha da zordur. Bu atmosfer içinde bâzı zihinler pe­
şin düşmanlıkların tesirinden kurtulamayacak, 
bunu, meşrû otorite düşmanlığına kadar götüre­
ceklerdir.»
A Devamı Sa. 7. Sü. 2 de
Seçim tasarısını ele 
alacak komisyon 
bugün toplanıyor
Q  İstifalardan sonra komisyonun topla- 
namayacağmı söyleyen CHP’li Bekata, 
Anayasa Mahkemesine gidilebileceğini 
de açıkladı.
ANKARA, ÖZEL
S EÇİM Kanunu tasarısını görüşecek olan Ge­çici Komisyonun bugün toplanarak, Başkan­lık Divanım seçip göreve başlayacağı, Ana­
yasa Adalet Komisyonu Başkanı Osman Saim Sa­
rıgöllü tarafından açıklanmıştır.
Saim Sarıgöllü, CHF’lilerin komisyondan isti­
falarının komisyonun toplanmasına engel olmaya­
cağını belirtmiş, «İç  tüzük gereğince bugün topla­
nacağız. İstifalar komisyon çoğunluğuna tesir et­
mediğinden normal toplantımızı yapacağız ve Baş- 
4 Devamı Sa. 7. Sü. 3 de
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İŞCAN'I
TOPR A Ğ  A
VERDİK
Cenazesi büyük törenle kaldırılan İstanbul 
Belediye Başkanı için halk gözyaşı döktü
Belediye Sarayında yapılan hazin törende merhum Işcan’m  kız kardeşi tabuta sarıla­
rak uzun uzun ağlamıştır...
Eşi:"En büyük sevinci 
yeni bir eseri halk 
hizmetine açmaktı.
BİTKİN bir halde eşinin cenazesi­ne katılan Atıfet İşcan. kendisiyle konuşan muhabirimize, «Aksaray 
meydanını, İstanbul çöp fırınlarını aç­
mak en büyük isteğiydi. Önüne engel­
ler çıkartıldığını söyleyerek çok üzülü­
yordu» demiştir.
«Eşinin en büyük sevincinin yeni bir 
eseri hizmete açmak olduğunu» söyle­
yen Atıfet İşcan sözlerine şöyle devam 
etmiştir: «İstanbul Belediye Başkanı
olmasını hiç istemiyordum. Onu ancak 
millete hizmet memnun ediyordu. Fa­
kat çok yoruluyordu. Bir aydır hastay. 
dı. İstirahate ve gıdaya ihtiyacı vardı. 
Fakat O, yemek yemesini bile unutu­
yordu.»
BORCU VARDI
Yakınları Hâşim îşcan’m malî du­
rumu konusunda da şunları söylemiş­
lerdir: «Borcu çoktu. Belediye Başka­
nı olmadan önce aldığı bir katın bor­
cunu ödemek için uğraşıp duruyordu. 
Son defa Edirne’deki baba ocağım ve 
kendisine miras kalan bir iki tarlayı 
satışa çıkartmaya karar vermişti.»
B AYRAM tatilinde dinlen­mek için gittiği Floryadaki evinde geçirdiği bir beyin 
kanaması sonucunda hayata göz­
lerini kapayan İstanbul Belediye 
Başkam Haşim tşcan’ın naaşı 
dün hazin ve büyük bir törenle 
kaldırılmıştır.
Merhum Başkanın cenaze tö­
renine ailesi ve yakınları, Cum­
hurbaşkanı Cevdet Sunay, Millî 
Savunma Bakam Ahmet Topal- 
oğlu, Devlet Bakanı H. Atabeyli, 
İmar İskân Bakanı H. Menteş- 
oğlu, Genel Kurmay Başkanı Or­
general Cemal Tural Kara ve De­
niz Kuvvetleri Kumandanları, 
Birinci Ordu Kumandam, İstan­
bul Valisi, Senatör ve Milletve­
killeri, Konsoloslar ve dini lider­
ler, bazı illerin vali ve belediye 
başkanları, eski İstanbul Bele­
diye Balkanlarından Fahrettin 
Kerim Gökay, Necdet üğur, Müm 
taz Tarlıan ve Kemal Aygıtı 1 , Be­
lediye Başkan Yardımcıları ve 
memurları, Belediye ve İl Genel 
Meclisi üyeleri ile binlerce İstan­
bullu katılmıştır.
CENAZE TÖRENİ
Merhum İşcan’m naaşı dün sa­
bah Beyoğlu Belediye Hastaha- 
nesinden alınarak Belediye Sara­
yı merasim salonunda hazırlanan 
katafalkın üzerine konulmuştur 
Sabah saat 9’dan itibaren kuyru­
ğa giren binlerce İstanbul’lu ka 
4 Devam 1 Sa. 7. Sü. 4 de
BİR USTANIN ÖLÜMÜ
Eski Belediye Başkanı Necdet 
Uğur’ıın, Haşim tşcan için hazırla­
dığı yazısı 2. sayfamızda.
ARDINDA YÜZLERCE 
ESER BIRAKTI
Haşim îşcan’m hizmetlerini, yaptığı 
işleri ve ardında bıraktığı eserleri 
anlatan bir yazı ile Haşim tşcan’m. 
Belediye Başkanlığını belirten biı 
başka yazı da 5. sayfamızdadır.
A N KA R A  FEN 
LİSESİ BİRİNCİ
3 ilde yapılan finallerde İstanbul Erkek Lisesi 
ikinci, Galatasaray Lisesi üçüncü oldular
i
I  ■■ m
5000 den fazla genç dinleyicinin coşkun tezahüratı arazında geçen dünkü İstanbul fina­
linde Okulları lehinde gösteri yapan kalabalık.
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi orkestrası yarışma sı­
lasında bir parça Çalarken.
M İLLÎYET’in düzenlediği Li. selerarası Müzik Yarışması finallerinin sonuncusu dün 
Spor ve Sergi Sarayında yapıl­
mış, Ankara, İzmir ve İstanbul 
finallerinde en yüksek puanı 
alan Ankara Fen Lisesi birinci, 
İstanbul Erkek Lisesi ikinci, Ga­
latasaray Lisesi de üçüncü ol­
muşlardır.
5000 den fazla dinleyicinin izle­
diği dünkü finalden sonra diğer 
3 derece de şu okullar arasında 
bölüşülmüştür:
İzmir Özel Türk Koleji dördün­
cü, Saint Joseph Lisesi beşinci, 
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ise 
altıncı olmuşlardır.
Istanbul’lu müzikseverlerden 
büyük ilgi gören ve dinleyicilerin 
büyük tezahüratı arasında geçen 
İstanbul finalinde de özellikle 
ilk dereceleri paylaşan okulların 
orkestraları arasında seçim yap­
mak jüri üyeleri için zorlu ol­
muş, sonuçta, dereceleri bölüşen 
okullar arasındaki puan farkları­
nın az oluşu da dikkati çekmiş­
tir.
Yarışma ile ilgili geniş haber, 
yarınki MÎLLİYET’te yayınlana­
caktır.
[ S a y f a G Ö R Ü Ş L E R 1 4  M A R T  1 9 6 8
M il liy e t  Gazetecim* 
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Habeı ve makalelerden sorumlu muaurı ............. HAŞAN YILMAKK
Spor bölümünden sorumlu müdür: ................... ...................... NAMIK SEVİK
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B U ismin başına «merhum» kelimesini koymağa elim var­mıyor. Çünkü ölümün daha hayli müddet dokunmaması icabeden bir şahsiyet varsa o da Hâşim İşcan idi. 
İstanbul, Cemil Paşadan sonra iyi bir Belediye Reisi kay­
betti. Bu imkânsızlıklar içinde bu adam, çalıştı, çabaladı. 
Halkı kendinden, dolayısıyla Belediyeden memnun etmeğe uğ­
raştı. Belediyede her şey tıkırında mı gidiyordu 
Ne münasebet!
Fakat bu teşkilâtı yolunda yürütmek için varkğını yıpra­
tan bir adam vardı.
İnsan oğlu bin türlü zahmetlere dayanamıyor.
Nihayet bir gün geliyor ki, vücut mukavemetini tamamen 
kaybediyor ve varlıkla yokluk arasındaki bir atlayışla her şey 
bitiyor.
Hâşim İşcan artık dayanacak halde değildi.
Belediyede bir türlü bitiremediğim bir iş için kendisine
müracaat ettiğim zaman:
— Beyefendi, dedim, üzüntüden kalp hastası oldum.
Elleri ile elimi tuttu:
— Ya ben! dedi, ne haldeyim bir bilsen.
Ben bu sözü bir teselli mahiyetinde zannetmiştim... Meğer 
doğru imiş. *
Hâşim İşcan ölesiye çalışmıştır.
Ben bu adamm o makamın ona verdiği salâhiyeti bu ka­
dar etraflı bir surette kullanacağını hiç ümid etmemiştim.
Fakat çalışıyordu.
Bâzı adamlar vardır ki, çalışmak, bir şeyler yapmak, mey­
dana getirmek ihtiyacmdadır. Bu gibileri ne imkânsızlık, ne 
maddî manevi manialar, ne de parasızlık yolundan alıkoyabilir. 
İşte Hâşim İşcan da bunlardan biri idi.
Nereden ve nasıl para buldu da Belediyeye varidat temin 
edecek mağazaları, dükkânları yaptı?
Nereden para buldu da, bu kadar kazalara mâni olan, can 
kurtaran yeraltı geçitlerini meydana getirdi?
Ben daha neler yaptığını bilmiyorum, göze görünenleri 
•öyledim.
Belediye öyle bir «beliye»dir ki, içine düşen bilir.
Bu şehrin en büyük ihtiyaçlarından en ufak süprüntü çö­
püne kadar bu adam düşünecekti.
Muazzam teşkilâtta kimse şikâyeti umursamaz, hepsini, 
hepsini Belediye Reisi düşünecek.
Hâşim tşcan, buiunduğıı vilâyetlerde de böyle idi, fakat o 
zamanki Hâşim tşcan. şimdiki Hâşim İşcan değildi.
O kafa çabşmalann ve düşünmelerin en zoru olan Bele­
diye işlerine dayanamadı.
Bir bevin kanaması ile gitti.
Acaba bu çapta bir Belediye Reisi daha gelecek mi?
Orasını Allah bilir!
Fakat bir nokta dikkatimi celbetti. O da, Hâşim İşcan’m 
«İşinin başında» hayata gözlerini yummuş olmasıdır.
Ben ondan Belediye için büyük ıslahat isterdim, benim bu 
temennim kuvveden fiile çıkmadı, fakat yaşasa idi, belki is­
tikbalde bu ihtiyaç yerine getirilecekti.
Allah ona gani gani rahmet etsin. Ölümünden sonra ken­
dinden böyle bahsettirtmek, her kula müyesser değildir.
t  İ
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Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığından
(Şube Binası Yaptırılacak)
1. Türk Hava Kurumunuîi Meriç’te inşa ettireceği şube 
binası aşağıdaki esaslar dahilinde kapalı zarf usulüyle ek­
siltmeye çıkarılmıştır
2. tşin muhammen bedeli (68.000) lira olup muvakkat 
teminatı 4.650 liradır
3 Eksiltmesi 25/3/1968 günü saat 15.00 de Ankara’da 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez binasında yapılacaktır
4 Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanuna uygun şe­
klide hazırlıyacakları kapalı ve mühürlü teklif zarflarını ek­
siltme saatinden en geç bir saat evvel komisyona verip 
makbuz almaları şarttır.
5 tşin dosyasını okumak istiyenler Ankara’da T.H.K. 
Genel Merkez înş Emi İsleri Şb Müdürlüğüne, Meriç'te 
T.H.K Şube Başkanlığına müracaat etmelidirler.
6. Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamelerle yazılı 
vesikalarını eksiltme gününden Uc gün evvel Ankara’da 
T H K Genel Merkez tnş Emi İşleri Şb Müdürlüğüne ibraz 
edip yeterlik belcelerini almaları şarttır
7 Kurum 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir.
'  Milliyet: 3257
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğünden
Üniversitemiz Bütçe ve Mail tşler Genel Müdürlüğüne 
aşağıdaki şartlan haiz Şef ve Memurlar alınacaktır.
Adaylarda aranılan şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Askerliğini yapmış olmak (Erkek adaylar İçin)
c) En az lise veya muadili mezunu olmak ve iki yıl İş 
tecrübesi bulunmak.
Bunun dışında :
Dış Teknik Yardım Şefi için: tyi İngilizce bilmek, yüksek 
oku) mezunu olmak
Dış Teldik Yardım Memurları için; (Muhasebe bilgisi 
tercih sebebidir)
Muhasebe memurları için; (Muhasebe bilgisi aranır)
Müracaatçıların Üniversitemiz Personel Müdürlüğünden 
alacakları formlarını doldurarak engeç 16 Mart 1968 günü 
saat 17 00’ve kadar iade etmeleri ve 18 Mart 1968 Pazartesi 
günü saat 10.00’da Üniversitemizde yapılacak İmtihanda ha­
sar bulunmaları gerekmektedir.
(Basın: A. 1902 -  12292) 3281
Göçmenler ve... turizm B ir  u s la n ın  ö lü m ü
ALİLERİ burada bir süre senin yanın- Necdet UĞUR
B irleşmiş Mil­letler, Avrupa konseyi gibi, 





raşa dursunlar dün 
yanın dört bir kö­





Afrika ve Orta Do- 
ğu’da sayılan mil* 
yonlan aşan mülte­
ci yığınlarının acı 
feryatlan istenildi­
ği oranda etki ya­
pamıyor. Şubat ayı­




letlerarası d ü n y a  
göçmen ve mülteci 
konularını incele­
me derneğinin genel merkez ça­
lışmalarına katıldım. Bu vesile 
ile gerek Orta Doğu ve gerekse 
Asya’da Vietnam mültecilerinin 
acıklı durumları üzerinde çeşitli 
raporlar dinledim. Televizyonlar­
da korkunç tablolar seyrettim.
DURUM KÖTÜ
Orta doğu mültecileri son ay­
lar içinde Ürdün ve İsrail arasın­
da yeniden başlayan anlaşmazlık, 
lar yüzünden yerlerini terk et­
mek zorunda kalmışlar ve kışın 
şiddetli soğuklar ile zor durumla­
ra düşmüşlerdir. Hele Vietnam, 
mültecilerinin durumları büsbü­
tün korkunç ve iç yakıcıdır. Af­
rika’da Kenya’dan İngiltere'ye 
doğru Göçmen akını' başlamak 
üzeredir. Akını durdurmak için 
İngiltere hükümeti yılda 1700 den 
fazla mülteci kabul edemeyece­
ğini ilân etmiştir. İşte bütün hu 
acı tablolar dünya üzerinde in­
sanların henüz birbirlerile in­
sanca anlaşma yoluna girmedik­
lerini açıkça göstermektedir. Al­
manya’da halen doğu ile batı 
Berlin arasındaki duvarı hayatı 
bahasına aşmak İsteyenler görül­
mektedir. İşte bu acı tabloları 
yıllardanberi dikkatle inceleyen 
A.W.R birliği ortadoğuda uzun 
yıllar çadırlar altında ıztırap çe­
ken mültecileri iskân etmek için 
Milletlerarası tanınmış şahsiyet­
lere hazırlattığı raporu Avrupa 
Konseyine sunmuştur. Avrupa 
Konseyinin assamble toplantısın­
da memleketimiz temsilcisinin 
de imzaladığı önergede Ortadoğu 
mültecilerine âcil ve devamlı yar­
dım yapılması temenni edilmiş­
tir. Konseyin Bakanlar kurulu, 
ve benim de Fve bulunduğum 
hususî temsilci eski Fransız Par­
lâmento Reisi Pierre Sneiter’in 
başkanlığındaki komite de bu 
konuyu ele aldı. Temenni ede­
lim ki çalışmalar bir an önce ba­
şarı ile sonuçlansın.
YENİ ANLAŞMA MI?
Salzburg toplantısında verilen 
önemli bir karar da bu yılın 
dünya insan haklan yılı' olması 
dolayısile mülteciler için yeni 
bir milletlerarası anlaşma hazır 
(anmasıdır. Geçen yıl, bütün ıncm 
leketleri, mültecilere eşit haklar 
tanıması, bir verden bir yere git­
tikleri zaman rahatça iltica hakkı 
bulabilmeleri hususunda vavm- 
lanan Birleşmiş Milletler dekle- 
rasvonunun kâfi gelmediğini işa­
ret ederek Cenevre konvansvonu. 
nun daha gelişmiş bir şeiklde ye­
ni bir konvansion yapılmasını, bu 
suretle oturduğu memleketin em­
niyetini tehdid edecek suçlarda 
bulunmayanlann derhal kam d<- 
san edilmemesi ve bilhassa can 
emniyeti dolayısile terk ettiği es- 
ki çıktığı memlekete yolianıl- 
mavarak veni bir iltica yeri ara­
masına müsaade edilmesi İçin 
Birleşmiş Milleterin bu vıl Tah- 
ran’da vapacaklan konferansa ye­
ni bir anlaşma yamlması için lâ­
yiha sunulmasına karar verilmiş­
tir. 1968 Eylül'ünde A.W .R’in,
Zürihte yapacağı toplantıya İn­
giltere de katılacaktır. Çünkü çe­
şitli İngiliz müstemlekelerinden 
gelen ve ilmekte devam eden 
mültciler, ko’ onilerini terk etmiş 
olan İngiltere’ye veni ve ağır yük­
ler yüklemektedir. Gerek nasyo­
nal ve gerekse international mül­
tecilerin sığındıkları memleket-
«Geçen ay Avusturya'daki göçmen ve mülteci 
konularını inceleme derneğinin çalışmalarına 
katıldım... Orta Doğu mültecileri son aylarda 
zor durumlara düşmüşlerdir. Hele Vietnam mül­
tecilerinin durumları büsbütün korkunç ve iç 
yakıcıdır. Bu tablolar insanların henüz insanca 
anlaşma yoluna girmediklerini açıkça göster­
mektedir... Bu seyahat sırasında, turizm konu­
sunda İtalyanları, İspanya ve Yunanistan'ı, ön 
safta gördüm. Romanya ve Bulgaristanın çekici 
reklâmlarına şahit oldum. Bir broşürde ise bize 
ait yalnız bir iki kelime gördüm. On ülke için 
seyahat fiatları ilân ediliyordu ve Türkiye bun­
ların içinde en pahalısı idi...»
Ord. Prof. Dr. F.K. GÖKAY
EYÜP İCRA 
MEMURLUĞUNDAN
M e p k u l Satış tlân ı
Dosya: No: 967/340 T.
Mahçuz olup satılmasına 
karar verilen (28.000) Ura 
kıymetinde bir adet yerli 
malı döküm temizleme 
ocağının birinci açık art­
tırması 20 Mart 1968 Çar­
şamba günü saat 12.30’dan 
13’e kadar Eyüp, Rami, 
Edirnekapı Şehitlik Arka­
sı Harun Çam Kollektif 
Şirketinde yapılacak. Bu 
arttırmada teklif edilecek 
bedel muhammen kıymeti­
nin %75 ini bulmadığı 
taktirde ikinci açık arttır­
ması 21 Mart 1968 Perşem­
be günü aynı yer ve aynı 
saatte yapılarak en çok 
pey sürene peşin para 
ile satılacaktır Taliplilerin 
mahallinde hazır buluna­
cak memurumuza müra­
caatları ve keyfiyet Uân 
olunur.
İlâncılık: 1673 - 3263
lerde yerleşmeleri kolay olmu- larmı ilân 
yor.
Bu hususta en başarılı meni, 
leketlerden biri Türkiye’dir. Ta­
rih boyunca hilâle koşan göçmen 
ve mülteciler, yurdumuzun en 
verimli vatan çocuklarıdır. Kısa 
zamanda Milletlerarası tâbirle 
gerek ekonomik ve gerekse di­
ğer alanlarda en verimli vatan, 
d aşlar arasında yer almışlardır.
Bu seyahat vesilesile Dünya ka. 
mu oyunu ilgilendiren çeşitli 
konular üzerinde rastladığım in­
sanlarla görüştüm. Bir çokları 
benden Türkiye’nin iç politika 
durumu üzerinde merakla sual­
ler soruyorlar ve bilhassa Tür. 
kiye’nin, İktisadî gelişmesine 
yarayacak işbirliği imkânının 
derecesi üzerinde duruyorlardı.
TURiZMF GELİNCE
Bahar gelmeden büyük Turizm 
Kumpanyaları 1968 yazında ya. 
pacakları gezileri yayınlamışlar­
dı. Burada. İtalyanları, bilhassa 
Yugoslavian, tspanya ve Yuna- 
nistanı ön saflarda gördüm. Por 
tekiz ve eski tâbirle demirperde
gerisi ardında bulunan ve halen
bu perdeyi batıya 










hat bürosunun ya. 
vınladığı broşürde 
bize ait bir iki ke­
lime gördüm. Buna 
karşı sahifelerle süs 
İÜ resimler taşıyan 
diğer ülkelerin göz 
alıcı reklâmlarını 
gıpta ile okudum 
ve hayretler içinde 
kaldım. Fazla ola­
rak Avusturya’nın 
en büyük seyahat 
acentalarmdan biri 
vitrininde sekiz on 
memlekette yana­
cakları onbeş gün­
lük seyahatin fiat- 
ediyordu. Türkiye 
bunlar içinde en pahalısı idi.
Orta gelirli insanlar için ter­
tiplenen bu seyahatlerde İtalya, 
Yugoslavya, Romanya, Yunanis­
tan, Bulgaristan, bize nazaran 
üçte bire yakın ucuzluk gösteri­
yordu. Sebebini sordum. Otelle­
rimizin fiatlarmdaki pahalılıktan 
şikâyet ettiler. Bu arada Viet­
nam ve diğer çeşitli iktisadi zor. 
luklar altında bulunan Ameri­
kanın turizmi kolaylaştırmak için 
indirmeler yaptığını gazetelerde 
okudum, radyolarda dinledim.
Herkesin ittifak ettiği bir nokta 
vardır. O da tspanya’da olduğu 
gibi memleketimizde de en ve­
rimli gelir kaynağının turizm 
endüstrisi olduğudur. Ne olur? 
sorumlu makamlar lûtfetseler 
de bu alanlarda hasbî olarak 
inceleme yapanları dinlemek zah 
metinde bulunsalar. Meşveret, 
toplumda en büyük başarı kay­
nağıdır. Büvük Peygamberimiz 
bütün islerinizde danışmayı ih­
mal etmeyiniz demiştir. Bu bü. 
vük sözü daima hatırlayalım.
Muhakkak olan bir şey varsa, 
hasbî danışmalardan ne gümrük 
alınır ve ne de vergi...
T E Ş E K K Ü R
YILMAER AİLESİ
Milliyet: 3282
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Mülkiyeliler Birliği İstanbul 
Şubesi Başkanlığından :
İstanbul Belediyesinin ener­
jik ve mümtaz başkanı. 
Mülkiyeliler ailesinin kıy­
metli mensubu. Birliğimizin 
çok değerli üyesi, imarcı. 
İcraatçı, büyük idareci 
Sayın
HASIM tŞCAN’m
vefatı dolayısvle kederli 
refikaları hanımefendi ve 
ailesi efradının Belediye per­
sonel ve erkânının İstanbul­
lu hemşehrilerimizin ve Mül­
kiyeliler camiasının acıları­
nı paylaşır, başsağlığı dile­
ri».
Milliyet: 3285
T E Ş E K K Ü R
Geçirmiş olduğum bir kalp 
krizi esnasında kaldırıldığım 
Sosyal Sigortalar Kurumu İs­
tanbul Hastahanesl 1 İnci 
Dahiliye Servisinde büyük 
bir şefkat ve ihtimamla teda­
vimi vapan Sayın Müth Dr
Gündüz Terzioğlu’na
Sayın. Dr. İLHAN Haeıpaşa- 
oğîu'na sonsuz minnet ve 
Şükranlarımı arz ederken Ser 
vls Başhemşiresi B i r s e n  
BASOL’a. Süheyl», Meral, 
Emine ve Süveyüs hemşire­
lere ye bütün personele te­
şekkürü bir bore bilirim.
Hüseyin Ayni Doğan 
Milliyet: 3286
Bayram öncesi vefatı ile bizierl büyük bir acı içinde bı- | 
rakan Dedemiz, Babamız, Kayınbabamız ve aile büyüğümüz i
İ S M A İ L  H İ L M İ  Y I L M A E R ' i n  j
rahatsızlığı sırasında yakın ilgisini esirgemeyen ağabeyimiz \ 
sayın f I ,,
İh. Cevat DEMİL’e
bir hekimden öte dost ve arkadaş olarak tanıdığımız babamı- | 
zın ızdırabını gidermeye çalışan insan hekim sayın
Dr. Aytuğ AKKOR’a
ve üzüntülü günlerimizde bizleri teselliye çalışan ve acımızı \ 
hafifletme yolunda gayret gösteren dostumuz savm
Prof. Dr. Ayhan SONGAR’a
acı kaybımız üzerine yakın , ve candan ilgilerini yanımızda | 
hissettiğimiz dost ve arkadaşlarımızla cenazeye katılan, çe- | 
lenk gönderen, telgraf, telefon ve mektuplarla olduğu gibi i 
evimizi ziyaret ederek bizleri teselliye çalışan akraba, dost 1 








V ALİLERİ burada bir şiire senin yanın­da çalıştırmalı, senden öğrenecekleri var».
1940’larda Cumhurbaşkanı İnönü, bir haf­
talık gezisinin sonunda Antalya’dan ayrılırken, 
Vali Haşim İşcan’a, Güzelleştirme Derneği 
tartışmalarında kendisinden yana olduğunu 
böyle belirtmişti.
Bu söz, çarçabuk her yere yayıldı. Osman­
lI örneği ağır, oturaklı valiler, bir süredir, 
görüp işitmedikleri yollarla, bulunduğu şehir­
lerin altım üstüne getiren bu adamdan tedir­
gindiler. Güzelleştirme Derneği diye bir yeni­
lik tutturmuş, her gittiği yerde, vara yoğa bak­
madan, şehirleri büyük bir şantiyeye çeviri­
yordu. Adamı ne usûl, ne de mevzuat durdur­
muyordu. İşin onlara dokunan yanı, kırk yıl­
lık bahanenin artık kullanılmaz olmasıydı: 
«Tahsisat yok, eleman yok, istedik vermediler. 
Biz ne yapalım?» denemiyecekti.
Güzelleştirme Derneği yolu ve çalışma bi­
çimi, tşcan’ın üzerine yıldırımlar çekmiş, tar­
tışma hükümete kadar gelmişti. İçişleri Baka­
nı, bütün uzlaşmazlığıyla İşcan biçimi çalış­
manın karşısındaydı.
İnönü, övüldüğü kadar da yerilen işleri 
görmek için Antalya’ya gitmiş, yapılanları ve 
yapanı yakından gördükten sonra İşcan’dan 
yana olduğunu belirtmişti. Devlet Başkanınm 
övgüsü, İşcan biçimi çalışmayı örnekleştirmiş- 
ti. Yer, yer dernekler kuruluyor, benzer so­
nuçlar alınmak isteniyordu.
Gerçekte İşcan’ın yaptığı, sanıldığından da 
önemli bir deneme olmuştur. İşcan, bürokra­
sinin işlemeyen bozuk çarklarından kurtul­
mak için, «usûl ve mevzuatsın dışına bilerek 
çıkmıştır. Böylece, kuşku ve şüphelerin gide­
rilmesi için yapılan bunca işlemlerden, yetki­
sizlik ve karar almak zorluğunun doğurduğu 
engellerden kurtulmuş, elindeki az kaynaklar­
la çok iş yapmayı başarmıştır. Daha ötesi için, 
işlerin önceliklerinin doğru seçilip, plânlı ya­
pılması için, ne vakti ne de kadrosu olma­
mıştır.
Kaldı ki isteseydi o da kendinden önceki­
ler gibi olabilirdi. Bizim devlette kanun ve 
tüzüklerin «yapma» dediklerini yapmayan, 
«yap» dediklerinin de niçin yapılamıyacağınm 
«mevzuata uygun» açıklamasını bulabilen ba­
şardı sayılır. Görev, bir şikâyet ya da emir 
üzerine mevzuatın, eldeki imkânlar ölçüsünde 
uygulanması anlamına gelir. İmkânlar elver­
miyorsa, mevzuat uygun değilse yapılacak bir 
şey yoktur. Kimseye de sorumluluk düşmez, 
ö te  yandan, şikâyet konusu olan dertler, dar­
lıklar, sıkmtdar gözlerimizin önünde hergün 
adam öğütüp durur. Buna alışmış, kanıksamı­
şadır, aldırmayız. Görevli; «Ne yapalım mev­
zuat böyle», sorumlu olması gerekenler; «Ne 
yapalım imkânlar kıt, bu kadar» derler. Bu 
arada kişinin düzene saygı ve güveni kalmaz. 
Herkes kendi başım kurtarmanın yollarını 
arar olur.
Işcan’m ömrü bu çemberi zorlamakla geç­
miştir. Kendisini yalnız «mevzuat»a değil, on­
dan da öteye halka karşı sorumlu savardı. İm­
kânların darlığı, onun1 gözünde İşbilmezlerin 
özüriivdü.
Görev yaptığı çevrenin ihtivaç ve sıkıntıla­
rı üzerine, çoğu kez, kendiliğinden yürümüş­
tür. Yaptıklarını, trelerekteki ihtiyacı da lcar- 
şılıyacak ölçüde biiyiik tutardı. Başlangıçta 
bunu yadırgayanlar, sonradan ne kadar haklı 
olduğunu görmüşlerdir. ,
tş’e, görev çevresindeki yetki çalımcıları­
nı yola getirmekle başlardı. Yetkilerini bir işin 
yapılması yönünde olumlu kullanmak yerine, 
gösteri keyfi için kullananları hoş görmezdi. 
En kısa zamanda yatırım dairelerinin başına, 
elindekilerin en isbilir ve çalışkanlarını geti­
rirdi. Gelir kaynaklarının tam kullanılmasına
fEski Belediye Başkanıl
çalışırdı. Gelir dairelerinin çalışmasını adım 
adım izlerdi.
Bir yandan devletten ilgi ve yardım sağla­
maya çalışırken, öte yandan da hemen bir Gü­
zelleştirme Derneği kurardı. Bu, bugünkü dil­
le, bir çeşit halkın kalkınmaya katılması an- 
lamındaydı.
1940’lar İkinci Dünya Savaşı ve sonrası 
yıllarıdır. O yıllarda demir, sanayi için kömür, 
tütüncüler için kanaviçe, ipekçiler için suni 
ipek v.b. devlet eliyle dağıtılırdı. Kendi bölge­
sinin ihtiyacını iyice anlatıp, mümkün olanı 
sağlamakla yetinmez, Ankara’da şu ya da bu 
nedenle dağıtılmamış ne varsa, bölgesine al­
maya çalışırdı. Başka yer görevlilerinin, ilgi­
sizlik ve takipsizliğini kendi bölgesi yararına 
kullanırdı. Bunların dağıtımında, ilgili sana­
yici ve tüccardan belirli bir oranda bağış alır­
dı. Bölgenin normal kontenjanının üstünde 
kendi kişisel çaba ve takipçiliğiyle ek olarak 
kopardıklarını dağıtırken bağış oranım yük­
seltirdi.
Dernek, milyonluk piyangolar da düzen­
lerdi. Halktan kolaylıkla malzeme ve araç yar­
dımları sağlardı. Derneğin soluğunun kesildiği 
yerlerde, eldeki eser, tatlı bir oldu bitti ile 
devlete verilirdi, gerisini devlet tamamlardı. 
Sonunda devlet de az yatırımla çok iş yapmış 
olurdu.
Gerek devlet, gerekse halk içinden onunla 
birlikte çalışanlar, başladığı işi başarıyla so­
nuçlandıracağına tam inanırlardı. Tersi akla 
bile gelmezdi.
İstanbuldaki son görevine kadar, çalıştığı 
her yerde tartışılmaz, kesin bir otoriteye sa­
hip olmuştur. Bunu bilinçli olarak, titizlikle 
sağlardı. Bir kez sağladıktan sonra da hemen 
hemen hiç kullanmazdı.
Büyük işler gerçekleştirmek tutkusu için­
deydi. Çalışırken eser yaratmanın derinden 
heyecanını duyar ve çevresindekilere duyurur­
du. Halkın içinden nice kişi birlikle çalışır­
larken, yapılan işlerin sorumluluğunu onunla 
birlikte taşımış, aksaklıklara onunla birlikte 
üzülmüş, başarılardan birlikte övünmüştür.
Başkalarının içini okumakta ustaydı. Bu 
ustalık, birlikte çalıştığı arkadaşlarından çok 
verim almasını sağlamıştır.
Kendisiyle alay edebilme olgunluğuna çok 
zaman önce varmıştı. Yaralamıyan, tatlı bir 
mizahı vardı. Çevresinden gelen densizlik ve 
çıkarcdık saldırılarından bu İnce mizahı ile 
kendini korurdu.
Ailesini mutlu kılmak için az kişi onun 
kadar dikkat ve özen göstermiştir.
Meşrutiyet yıllarının milliyetçilik heyeca­
nım derinden duymuştu. Deyimi, o yılların 
sözlük ve romantikliğinden izler taşırdı.
İstanbula hizmet etmek onda uzun yılla­
rın tutkusuydu. Yıllar boyunca kafasında kaç 
İstanbul kurmuştu. İstanbula geç geldi. Hiç 
alışık olmadığı zor koşullar içinde, değişik bir 
dünyada görev aldı. O güçlü kendine güveniy­
le çabucak yeni çevresine uydu ve yarım ya­
malak yetkilerle, elindeki kırık dökük malze­
meden, gözlerimizin önünde, temiz, pırıl pırıl 
eserler bırakıp, göçtü.
Usta bir insanbilir, usta bir işbilirdi. Hiz­
met ettiği çevreyi derinden etkilemiş, adı ve 
yaptıkları zamanla destanlaşmış vali paşalar 
kuşağındandı.
Yıllar boyunca halka hizmet, halka kendi­
ni beğendirmek peşinde koştu, öldükten sonra 
halkta kalmak- İsterdi. Gerçekten de eserleri 
eskiyip, bir gün kalımsalar bile, adı İstanbul 
ve yer yer Anadolu halkının gönlünde yaşaya­
caktır.
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Merhum Yakup Kalkavan’m oğlu, Hacı Hatice Kalkavan’ \ 
\ m eşi, armatör Ziya, Fevzi, Halis Kalkavan, Zehra, Maarife | 
= Can ve Halise Kopuz’un sevgili babaları
I ARMATÖR HACI SEFER KALKAVAN’ın |
| aziz ruhuna ithafetı vefatının 40 mcı gününe rastlayan 15 |
E Mart 1968 Cuma günü (yarın) Fatih Camii şerifinde öğle na- i 
| mazını müteakip memleketimizin tan-nmış mevlidhanlan ta- | 
| rafından Kur’ân-ı-Kerim ve Mevlidi Şerif kıraat edilecektir. = 
| Arzu eden akraba, dost ve din kardeşlerimizin teşrifleri rica I 
| olunur. |
Ailesi adına ARMATÖR = 
ZİYA KALKAVAN İ 
| Milliyet: 3279 =
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VEFAT ve TEŞEKKÜR
î Mersin - Tarsus eşrafından merhum Hacı Abdülkadir i 
İ Özdemir (Haddat) ve Hatice Özdemır’in kızlan, merhum M. | 
İ Raci Arman’m eşi, Mobil Oil TAŞ Beyoğlu Satış Mümessili i 
i Hayati Arman, Emekli Sandığı Müfettişi Turhan Arman, Git I 
;  ner Sayar ve Avukat Ziya Arman’m anneleri, Sevim Arman, = 
| Neclâ Arman ve Sapanca Kaymakamı M. Metin Sayar’m ka- I 
E ymvalideleri, Sevil, Nurdan, Levent. Gül ve Anıl’ ın büyük- I 
= anneleri I
ESNA ARNAN
:  9 Mart 968 günü, İstanbul’da Hakkın rahmetine kavuşmuş f
I ve aynı gün Edirnekapı Şehitliğindeki aile kabristanına tev- i 
I di edilmiştir.
Cenaze törenine katılmak, çelenk göndermek ve men- | 
î tup, telgraf, telefonla taziyetlerini bildirmek suretiyle büyük I 
| acımızı paylaşan dost ve akrabalarımıza aleni teşekkürleri- I 
I mizi arzederiz. i
EVLATLARI |











cü yıldönümüne tesadüf 
eden 16 Mart Cumartesi gü­
nü aziz ruhuna ithaf edil­
mek üzere ikindi namazını 
müteakip Bebek Camiinde 
Başimam Hafız Hacı Kâzım 
Muşabak, Hafız Hacı Kâni 
Karaca ve Hafız Ahmet Ke­
mal tarafından Kur’ân-ı Ke­
rim ve Hatim! Şerif duası 
okunacağından merhumeyi 
hayırla yâdeden akraba ve 
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T E Ş E K K Ü R
f Hamit GÜNALTAY’a j
\ Fransa, Strazburg Avrupa | 
= Konseyinde bulunan çok sev- | 
:  diğimiz, kardeşim
1 Musa KARAHAN’m f
5 ölümünde büyük yardımları § 
, | bulunan ve bizzat bana bü- § 
i  yük İyilikleri dokunan, yar- i  
I dunlarını esirgemeyen kar- § 
İ deslm ve arkadaşıma tesek- § 
ş kürlerimi bir borç bilir, gük- | 
ş ranlarımı sunarım. Ve ay- : 
| rica Türkive’den Fransa’ya : 
:  gidip çalışmak İsteyen Türk Ş
= vatandaşlarına büyük bir ; 
= alâka ile karşılık bekleme- § 
= den yardım edip her kolay- ş 
İ lı Sı gösteren. Avrupa’nın § 
i her yerinde böyle bir sah- :  
3 sın bulunup Türk soydaşla- = 
;  rina büyük ilgi ye yardım 5 
i  göstermesi gerçekten övtlnü- \ 
:  lecek bir durum yaratır.
Şaban Karahan :
;  Milliyet: 3288
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H AŞİM İşcan yurdun çeşitli yerlerinde ve çok değişik görevlerde bulunmuş, her 
bulunduğu yerde yüzlerce eser 
bırakmıştır.
Bunlardan bir kısmı şöyle sı- 
ralanabilmektedir:
491 okul: Bunlardan 375’i An­
talya, 35’i Bursa, 32’si Erzurum, 
27’si Samsun, 211 Tekirdağ’da­
dır. Antalya’daki kız ve erkek 
sanat okulları ile Kız Enstitüsü 
ve Bursa Ticaret Lisesi ve Elma­
lı ilçesindeki ortaokul İşcan’ın 
eserleri arasındadır. İşcan ayrıca 
121 ilkokul öğretmen evi ile 140 
atölye yaptırmıştır.
Hastaneler: Bursa’dakl 1000
yataklı hastane, Erzurum’daki 
Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi, 
Erzurum Doğumevi, Antalya Ço 
cuk Doğum Hastanesi.
Haşini İşcan’m yurt ölçüsün­
de bıraktığı eserlerden bir kısmı 
da şunlardır:
Antalya mendireği ve liman te­
sisleri, Mudanya iskelesi. Bursa 
stadı, Erzurum hipodromu, Te­
kirdağ, Erzurum, Antalya, Bursa 
ve Samsun illerinde yollar, 190 
yerde köprü. Bursa Çelikpalas 
ve Uludağ otelleri, Erzurum kap 
lıca tesisleri, 7 jandarma, 5 po­
lis karakolu, 5 park (Bunlar ara­
sında bulunan Antalya parkı 
Türkiyenin en büyük parkıdır)
2 banka binası, Erzurum ve An­
talya Şehir Klüpleri. Bursa PTT 
binası, Bursa Hal’i, Erzurum'da 
60 dükkân ve yazıhane ile sine­
ma, 2 Tekel bina, atelye ve depo 
tesisleri, Bursa ili, Korkuteli il­
çesi ve 20 köyün su tesisleri, An­
talya’da iki modem köy, Antalya 
ve Samsun’da iki yeni mahalle, 
5 halkevi binası (bunlardan Er- 
zurumdaki Türkiye’nin en bü­
yük ve modem halkevi binası­
dır), 2 vali konağı, 2 kaymakam 
evi. 10 hükümet konağı, Erzu­
rum Tohum Islah İstasyonu, 
Bursa’da Süleyman Çelebi’nin 
Türbesi, Erzurum Kolordu ve 
Umumî Müfettişlik binaları, Ye­
ni Orduevi, Subay ve memur ev­
leri, Erzurum Kop. Deveboynu 
ve Tekirgediği dağlarında her 
türlü yardım ve imdat malzeme­
leri ile 11 sığınak ve cankurta'"" 
ran binaları, çeşitli il ve ilçeler­
de halk çeşmeleri. „ «/
Türkiye’ye biri 1934 - 1935, di­
ğeri 1949 - 1950 yıllan arasında 
iki defa toplu olarak göçmen 
gelmiş ve bu iki partiyi de İş-
can birincisinde Tekirdağ Valisi, 
diğerinde Toprak İskân Genel 
Müdürü olarak yerleştirmiştir.
İlk partinin gelişi sırasında İş. 
can, göçmenlere 9 bin 500 ev yap­
tırmış, aynca Çorlu ilçesine bağ 
lı olarak 5 müstakil köy kur­
muştur.
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İN S A N L A R
HASAN PULUR
İSTANBUL’A KAZANDIRDIKLARI
İstanbul, Haşim Işcan’ın gayreti ile kısa zamanda mo­
dern bir şehrin çehresine bürünmüş ve yıllarca üzerin­
de tartışılan konular kısa bir zamanda eser olarak or­






Işcan’ın, İstanbul’a kazandırdığı eserlerin başında muhakkak kİ yaya geçitler! gelmektedir. 
Resimde, Karaköy yaya geçitinin mağazalarla donatılmış iç kısmı görülüyor...
Başkanlığı sırasında İstanbul'a 
yol Kars'a kadar uzanırdı
yaptığı
B ELEDİYE Başkam Haşim İşcan, İstanbul’a da sayısız eser kazan­dırmıştır. İşcan, görevde bulun­
duğu süre içinde İstanbul Belediyesine 
önemli denebilecek bir devlet yardımı 
sağlayamadığı için mali sıkıntı içinde 
çalışmış ve kendi değimi ile «Belediye­
nin parasını kuruşuna kadar hesaplaya­
rak» sarf etmiştir.
İşcan, şehirdeki trafik derdini başlı 
başına bir konu olarak ele almıştır. 
Güçlükle sağladığı «trafik fonu» ile Ka­
raköy, Saraçhane ve Unkapanı geçitle­
rini inşa ettirmiştir. Karaköy ve Sa­
raçhane geçitlerinin altına yaptırdığı 
dükkânlar ile Belediyeye devamdı bir
gelir de temin etmiştir. Hürriyet Mey­
danı - Topkapı arasındaki trafik ışık­
ları onun zamanında konulmuştur.
Taksim gezisine dükkânlar inşa et­
tiren, Galata Kulesini turistik tesis ha­
line getiren, şehrin çöp derdini hal­
ledecek çöp fabrikalarının Belediye büt­
çesinden bir kuruş harcamadan ihale 
eden İşcan, Eminönü ile Sirkeci arasın­
daki Denizcilik Bankasına ait binaları 
yıktırarak rıhtımı açmıştır.
Üsküdar Meydanını düzenleyen, birçok 
meydanı İslah eden İşcan, Belediye Baş­
kanlığı zamanında, İstanbul’dan Kars’a 
kadar olan mesafeye eşit boyda asfalt 
döktürmüş tü.
ELEDÎYE Başkanı Haşim tşcan vefat etti.
Ve Işcan’ın vefatı ile hakikaten az rastlanan 
değerde bir yönetici kaybedildi. Çoğunluğun bir­
leştiği fikir, îşcan’m, bulunduğu mevkiden güç 
alan değil, işgal ettiği makama güç veren bir şahsiyet 
oluşu idi.
Kırk yılı aşkın yöneticilik görevinde İşcan, çok 
uzun yıllar kendi adını yaşatacak eserler bırakmış, 
«tmarcı Başkan» sıfatını kazanmıştı, idarecilikte ge­
çen yıllara eklenen yıllar, Işcan’a başka bir sıfat daha 
kazandırmıştı. «Baba» sıfatını...
İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında onun adı, 
artık ne Belediye Başkanı, ne Reis Beyefendi, sadece 
«Haşim Baba» idi. Herkes «Reis Beyefendi» olabilirdi 
ama, gerçek odur ki, zaman zaman çok zalim olan ka­
mu oyu, pek az kimseye «Baba» sıfatını verirdi.
Muhalif, muvafık diye bir ayırımı yoktu. O kadar 
yoktu ki, CHP Grup toplantılarına hiç denecek kadar 
az katılmıştı. Makam odasına, CHP’üler kadar AP’Iİ 
üyeler de. semtleri ile ilgili işleri yaptırmak İçin girer­
lerdi. Başkanlığı sırasında onun için önemli olan, tek­
lif ne yönden gelirse gelsin, şehre birşeyler kazandı­
rabilmekti. Eminönü - Sirkeci, Aksaray meydanı plân­
larını Meclis’e defalarca getirmiş, her defasında tekli­
fi reddedilmişti. Bu duruma çok üzülür, «Ne olur şun­
ları kabul etseler de, (Haşim İşcan değil biz yaptık) 
deseler. Ben çoktan razıyım» derdi.
Belediye Meclisinde en sert tartışmaların yapıldığı 
oturumlarda ince nükleteleri ile havayı bir anda değiş­
tirebilirdi. Son toplantıların birinde AP nin Meclis) terk 
kararı açıklanırken bir üyenin, «Beıı bu konuda, bu­
rada, Sayın Başkan kadar rahat değilim» demesi üze­
rine Başkanlık koltuğundan hafifçe doğrulmuş, «Beye­
fendi öyleyse buraya teşrif edin» deyivermişti. Yerin­
de söylenen bir cümle ile gerginliği azaltan davranış­
larda bulunmasını çok iyi bilirdi.
Belediye Başkanı Haşim îşean vefat etti.
Artık İstanbullular bir «Belediye Başkanı» ndan, 









































BU ŞEHİRDE BİR 
H Â ŞIM  İŞ C A N  VA R D I
S ON defa telefonda gö­rüşmemiz kısmetmiş... O kadar işinin arasmda 
ameliyat olduğumu işitince, 
hastahaneden çıktıktan sonra 
eve telefon edip «Geçmiş ol­
sun» demişti. Ama «Hâşim 
bey» in «Geçmiş olsun» u 
Öyle kuru kuruya olur muy­
du? Bir cümlesini en azından 
iki nükte ve cinasla donatan 
Hâşim İşcan elbette bize de 
her zamanki gibi takılacaktı. 
Aramızdaki ortak konu Ba­
kırköy’deki İncirli yoluydu. 
Yıllardanberi her rastladı­
ğımızda muhakkak İncirli yo­
lundan iki söz ederdik. Bu 
defa da öyle oldu. «İncirli yo­
lunu bitiriyorum» dedi. Yo­
lun yapımı yarıya gelmişti. 
«İnşallah!» dedik. Bayağı te­
lâşlandı:
— Niye inşallah diyorsun? 
— İnşallah seçimlere kadar 
biter demek istedim. Allah 
muhafaza etsin, seçimlerde 
bir kazaya uğrarsanız, siz 
başladınız diye bitirmezler 
de-..
Karşılıklı güldük. «Yoksa
sen de benim gibi ümitsiz 
misin?» dedi ve ekledi:
— Zaten adaylığımı koyaca­
ğım da şüpheli ya! Bu kol­
tukta dört yıl oturanın bir 
daha burayı istemesi için ak­
imı peynir ekmekle yemiş 
olması lâzım!
Bunu espri uğruna değil, 
samimî olarak söyiediğme 
emindim. Çünkü Hâşim İş­
can öylesine açık adamdı. Bü­
tün kartlarını hep açık oyna­
mıştı. Hem de kimlere karşı 
bilir misiniz? İstanbul’a yol 
yapılmasını, geçit yapılması­
nı, dükkân yapılmasını balta­
lamak için perende atanlara 
ve «Bunları da İstanbul’a 
Hâşim İşcan kazandırdı» de­
dirtmemek için bütün mari­
fetlerini ortaya koyanlara 
karsı...
Nûr içinde yat Hâşim tş­
can! Belediye Başkanlığın 
boyunca seni çelme’ emek ic’n 
çırpınanlar, şu sehire yap­
tığın bir geçite adını vermeyi 
akıl etmeseler bile — eğer 
verirlerse bu cümleden ötürü 
özür dileriz — sen insafı, vic­
danı olan her İstanbul­
lunun göiılündesin ve her sa­
bah evinden çıkan her- İstan- 
bullu, senin canım törpüleyen 
o geçitlerden, köprülerden 





















VUR «KARAYILAN II» VUR!
O gün Kuyııcak’ta büyük deve güreşleri vardı. Güreşlerin İ 
konuklarından biri de Tire’Ii davulcu «İkinci Karayılan» dı. 
Ama ne Karayılan! Her tarafı zil dolu. Başından ayağına 
kadar çıngır çıngır, şıngır şıngır ötüyordu. Hem davula vu- ■ 
ruyor, hem dönüyor, hem de ötüyordu.
¡1
günün
DİLİN K E M İĞ İ...
Bolu’da yayımlanan SESİMİZ gazetesinden:
«Bolu Esnaf Kefalet Kooperatifi yıllık kongresi dün 
sabah saat ondan itibaren Belediye Evlendirme Salonun­
da yapılmıştır.
Son konuşmayı yapan Valimiz Şükrü Kenanoğln 
özetle şunları söylemiştin
«Küçük esnaflar vatandaşı soymak istemeyen, hak­
kına razı insanlardır. Şehirlerin kuruluşunda küçük es­
nafların rolleri büyüktür. Sîzler mukaddes camilerimiz 
gibi mühim kişilersiniz.»















■ KADIKÖYÜN merkezî yerinde 
müstakil daire ve dükkân 50.000. 
36 14 53.
■ ŞEHREMİNİ, Çapa durağına ya­
kın 5,5 katlı yeni apartman 23.000 
iratlı 180.000, vergiden muaf sahi­
binden 21 63 45.
■  BAYRAMOGLUNDA villâ Dr. 
Baysal.
■  TEŞVÎKIYEDE konforlu, İskân. 
3ı ödemede kolaylık daireler, ordu 
yardımlaşma kredisine uygundur 
49 74 60.
■  YILDIZ Posta Cad. Fırın yanın­
da 125 m2 kaloriferli 60-70.000 lira­
ya satılık daireler. 47 05 91.
*  KADIKÖY Acıbadem Çamlıca 
Kız Lisesi karşısında 33.500 m2 
arazi. 22 65 86.
■ MECİDİYEKÖYDE konforlu 
apartman daireleri ve dükkân. Uluğ 
İnşaat. 44 33 94 — 48 52 70.
■  SAHİBİNDEN iratlı kelepir çek­
me kat. Moda Caddesi 133 Eczaha- 
neye.
■ BAHARİYE civarında 50.000 — 
60.000'e bahçeli müstakil evler. Tel: 
36 91 73.
EMLAK ARAYANLAR
■ ÇOCUKLARIMA bayram heöi. 
yesi için lOO.OOO’den 150.00’e kadar 
iratlı mülk aramaktayım. Açık ad­
resi son fiâtı sahibinin r.dresİ mek­
tupla bildirilebilir. Müracaat yerle, 
ri P.K. 15 Adres: Muvakkithane 
Cad. No. 81 Kadıköy.
■ SUADİYEYLE Göztepe arasında 
Bağdat caddesine 100-200 m. mesa­
fede müstakil ev veya arsa 55 16 11
KİRALIK EMLAK
■ KURTULUŞ Tepeüstü pasajında 
kiralık dükkânlar. 47 58 19.
*  OTEL, yurt, düğün salonu, çok 
kıymetli yerde 35’lik sinema maki­
nesiyle bu işletmeye 200.000 yatıra­
cak ortak da alınır. Fatih Hüsam- 
bey Cad. Okul karşısı Osman Çiner
952 Chevrolet
■ KİRALIK ardl. e Üskü- 
dar Hacıhasnehatun ma* 
»»-.İlesi. Paşalimanı cadde­
sinde kârgir, depo olmaya 
elverişli 5 katlı bina ahibi 
eliyle kiralıktır. 'Türacaat: 
İş saatlerinde Tel: 49 11 04 
— 44 28 14.
■ KİRALIK Şişli îyiniyet sokak 
atölye, fabrikaya müsait kaiı Mür: 
Hergtin öğleden sor-a 44 15 62.
DEVREDİLENLER
■  DEVREN kiralık işlek kıraat­
hane Büyükkaraman Cad. Akseki 
Kıraathanesi.
SATILIK VASITALAR
■ DOÖANTİCARET M. Doğan 
Seçkin 22 16 90.
■ DOĞANTİCARE1 965 Capitanlar
■ DOÖANTİCARET 964 Bel-Air 
taksi
■ DOÖANTİCARET 966 20 M. TS
Taunuslar
■ DOÖANTİCARET 965 17 M.
Taunus
B DOÖANTİCARET 963 Opel L.
■ DOĞANTİ t RET 965-964 Cara-
vanlar
■ DOÖANTİCARET 955 Plymouth 
hususi
■ DOÖANTİCARET 960 100 Ford
kamyonet
■ DOÖANTİCARET Atatürk Bul. 
varı 22 16 90.
■ SAHİBİNDEN çok temiz 966 
Chevrolet Bel-Air. 44 16 02.
■ OTOBÜS karoserisi Bursa’da ya­
pılmış, Mercedes tipi, ahşap iske­
leti! 36 kişilik eski, Birleşik Alman 
İlâç Fabrikaları. Davutpaşa Cad. 
36 Topkapı Tel: 21 64 00.
■ VOLKSWAGEN 957 tip 1200 hu­
susi, Birleşik Alman İlâç Fabrika­
ları Davutpaşa Cad. 36 Topkapı 
Tel: 21 64 00.
■ 964 Chevrolet taksi 25.000 peşin, 
le 47 00 79.
B SATILIK 960 Peugeot Mür: 
Salahları 48 60 29.
■ 965 Volkswagen 48 62 08.
■ OTOHÜRREM 964 Chevrolet 
taksi 21 20 76.
■ OTOHÜRREM 960 Opel Record
■ OTOHÜRREM 962 Opel Record
■ OTOHÜRREM 955 Chevrolet tak. 
si




■ OTOHÜRREM 950 Dodge taksi
■ OTOHÜRREM 952 Opel Olympia
21 20 76.
■ OTOVATAN 964 İmpalalar
■ OTOVATAN 963 Mercedes 190
■ OTOVATAN 955 Chevrolet
■ OTOV TAN 955 Capitan gümrük 
makbuzlu
■ OTOVATAN 948 Dodge gümrük 
makbuzlu
■ OTOVATAN 952 Chevrolet taksi
■ OTOVATAN 300 Dodge otobüs
22 kişilik
■ OTOVATAN 350 Ford kapalı 
kas
■ OTOVATAN taksi ve minübüs 
plâkaları. 21 62 34.
■ 966 Volkswagen yeni 25.000 km. 
de 33.000’e peşin 49 00 37.
■ 964 Opel Caravan yeni ithal 
33.000 peşin, taksitle de olur. 
49 00 37.
■ 964 Peugeot Station. 49 46 77.
■ 957 Bel-Air taksi. 49 46 77.
■ 956 Plymouth taksi. 49 46 77.
■ 958 Ford otomatik 49 46 77.
■ 956 Chevrolet hususi 49 46 77.
■ KAMYONET 962 Chevrolet 
Apache 40. Sahibinden 3 tonluk. 
44 03 55.
TELEFON DEVİRLERİ
■ SESTELEFON 49 15 55 - 49 55 75 
M SESTELEFON telefon alım satı­
mında
■ SESTELEFON itimat edebilere.
ğiniz
■ SESTELEFON tek müessese
■ SESTELEFON her semtten alı­
nır
■ SESTELEFON her semte satılır
■ SESTELEFON Necatibey Cad. 
44/18 Karaköy
■ İZTİCARET 48 67 23
■ ÖZTİCARET 47’li satılık
■ '■'ZTfCARET 48’li satılık
■ ÖZTİCARET 44’lü satılık 
1 ÖZTİCARET 49’lu satılık
■ ÖZTİCARET 22*11 satılık
■ ÖZTİCARET 27’lt satılık
■ ÖZTİCARET 36’lı satılık
■ ÖZTİCARET 21’li satılık
İSTANBUL .-224410 
ANKARA : 17 4180
■ IZTICARET peşin alışlar
■ ÖZTİCARET 48 67 23
■ ÖZTİCARET Pangaltı 169/3.
*  2’li telefon 55’liyle tebdil edi­
lecektir. Mür: 22 85 17.
■ NtLTİCARET 48 20 95 - 48 44 44
■ NİLTİCARET aranan telefonlara
■ NİLTİCARET peşin ödenir
■ NİLTİCARET 6" lü aranıyor
■ NİLTİCARET 47 11 aranıyor
I NİLTİCARET 48 11 aranıyor
■ NİLTİCARET 49 lu aranıyor
■ NİLTİCARET 44 lü aranıyor
■ NİLTİCARET 21 li aranıyor
■ NtLTİCARET 22 11 aranıyor
■ NİLTİCARET 27 11 aranıyor
■ NİLTİCARET 71 11 aranıyor
■ NİLTİCARET 73 lü aranıyor
■ NİLTİCARET 36 lı aranıyor
■ NİLTİCARET 55 11 telefonlar
■ NİLTİCARET satılık aranıyor
■ NİLTİCARET 500 devir
■ NİLTİCARET 200 nakil
■ NtLTİCARET 300 komisyon
■ NİLTİCARET ilâvesiyle satılır.
■ NtLTİCARET 48 20 95 - 48 44 44
■ TEKN1KTELEFON 44 77 10 — 
44 57 67
■ TEKNt TELEFON telefon alış.
..Ll
■ TEKNİKTELEFO, peşin öde­
meler
■ TEKNİKTELEFON telefon nakil­
leri
■ TEKNİKTELEFON telefon de­
virleri
■ TEKNİKTELEFON telefon mü­
badeleleri
■ TEKNİKTELEFON telefon sa­
tışları
■ TEKNİKTELEFON garantili sa­
tışlar
■ TEKNİKTELEFON 44 77 10 — 
44 57 67
■ ÇUBUKLUDA telefon 48 20 95
■ SARIYERDE telefon 48 44 44
■ MAVİTELEFON 22 40 88
■ MAVİTELEFON 44 lü taksitle
■ MA "tTELEFON' 49 İn taksitle
■ MAVİTELEFON 22 11 taksitle
■ MAVİTELEFON 27 11 taksitle
■ MAVİTELEFON 48 11 taksitle
■ MAVİTELEFON 63 lü taksitle
■ MAVİTELEFON 36-55 İller
■ MAVİTELEFON telefonlarınızı 





K A S T E L L İ L E R
BORSA-BANKERi
■ KASTELLİLER: Bütün
yurtta tatbik edilecek ta­
sarruf bonoları alış Hatla­
rımız:
■ KASTELLİLER* 968 Ey­
lül 10-20 lik %23 den. 50- 
100 lük %25 den. 500-1000 lik 
%26 dan
■ KASTELLİLER: 1969
Martlar 10-20 lik %20 den, 
50-100 lük %22 den. 500- 
1000 lik %23 den
■ KASTELLİLER: Yuka­
rıda ilân edilen fiatlardan 
%1 fazlasına satış yapıl­
maktadır
■ KASTELLİLER: 100.000
liralık 1969 Mart 50-100 lük 
tasarruf bonosu 23.000 lira­
ya Bu bono satışa amade 
tek bonodur
■ KASTELLİLER: 1961 Ih- 
raçlı Eylül 968 kuponlular 
alış fiatları:
■ KASTELLİLER: 10-20 lik 
%36 dan. 50-100 lük %37 
den. 500-1000 lik %38 den
■ KASTELLİLER: 1969
Mart kuponlular alış fiatları:
■ KASTELLİLER: 10-20 lik 
%30 dan. 50-100 lük %31 
den. 500-1000 lik %32 den
22 36 44 -  27 25 86
■ KASTELLİLER: 1962 ih- 
raçlı Eylül kuponlular %28 
den, %29 dan, %30 dan
■ KASTELLİLER: 1962 ih- 
raçlı 1969 Mart kuponlular 
%22 den. %23 den. <&24 den
22 36 44 -  27 25 86
■ KASTELLİLER: Faiz ku­
ponu alışlarımız:
■ KASTELLİLER: 1968
Martlar %98 den. 1968 Ey­
lüller %88 den. 1969 Mart­
lar %78 den. 1969 Eylüller 
%68 den
■ KASTELLİLER: 55.000
liralık Ereğli Demlrçelik 
44.000 liraya satılacak
■ KASTELLİLER: Sirkeci
4’üncü Vakıf Han asma kat 
No. 8. Telg. KASTELLİLER.
22 36 44 — 27 25 86
lhraçlı 1969 Mart kupon­
lular %30 dan. %31 den, 
%32 den
■ AZİMKAR TİCARET 962
ihraçtılar 1968 Eylül ku­
ponlular %28 den. %29 dan, 
%30 dan
■ AZİMKAR TİCARET: Fa­
iz kuponu alışlarımız:
■ AZİMKAR TİCARET 968
Martlar %98 den, 1968 Ey­
lüller %88 den, 1969 Mart­
lar %78 den. 1969 Eylüller
%68 den.
■ AZİMKAR TİCARET: 962
üıraçlı 1969 Mart kuponlular 
%22 den. %23 den, %24 den 




■ ENVER: Cumartesi akşa­
mına kadar muteber tasar­
ruf bonosu alışlarım:
■ ENVER: %23 den, %25
den. 9126 dan. 968 Eylüler
■ ENVER: 969 Martlar
°t-20 de ı %22 den, %23 den
■ ENVER: 961 lhraçlı Ey.
lü1 %28 dan. %37 den. 
%38 den
■ ENVER: 961 ihraçlı Mart­
lar 3!,30 dan. den %32 
den
■ ENVER Say ılgan (Ban­
ker) Vakıflar Çarşısı Adana.
AZİMKAR TİCARET
11 49  4 2 -1 1  » 3  0 2  
A N K A R A
■ AZİMKAR TİCARET Ta.
sarraf bonosu alış Hatları­
mız:
■ AZİMKAR TİCARET: 968 
Eylüller %24 den %24 den 
%25 den
■ AZİMKAR TİCARET 969
Martlar %20 den %22 den. 
%23 den
11 49 42
■ AZİMKAR TİCARET: 961
lhraçlı 1968 Eylül kuponlu­
lar %36 dan, %37 den, %38 
den
■ AZİMKAR TİCARET: 961




■ TAHİROĞLU: 968 Eylül 
vadeliler 10-20 %24. 50-100 
%26, 500-1000 %27
■ TAHİROĞLU: 969 Mart
vadeliler 10-20 %21. 50-100 
%23, 500-1000 %24
■ TAHİROĞLU: 961 üıraçlı 
Eylül vâdeliler 10-20 %38, 
50-100 %39, 500-1000 %40.
■ TAHİROĞLU: Faiz ku-
ponu alışlarımız:
■ TAHİROĞLU: 968 
vâdeliler %90
■ TAHİROĞLU: 969 
vâdeliler %80
■ TAHİROĞLU: 969 
vâdeliler %70
■ TAHİROĞLU: Satışa ha- 
zır bonoların listesi:
■ TAHİROĞLU: 400.000 li­
ralık 968 Eylül vâdell 50-100 
küpürlü tasarruf bonosunu
108.000 liraya satıyorum
■ TAHİROĞLU: 200.000 li­
ralık 968 Eylül vâdell 10-20 
küpürlü tasarruf bonosunu
50.000 liraya satıyorum
m TAHİROĞLU: 50.000 II-
ralık 968 Eylül kuponlu 500- 
1000 küpürlü tasarruf bono­
sunu 14.000 liraya satıyorum 
• TAHİROĞLU: 300.000 li­
ralık 969 Mart vâdell 50-100 
küpürlü tasarruf bonosunu
72.000 liraya satıyorum
■ TAHİROĞLU: 50.000 li­
ralık 969 Mart vâdell 500- 
1000 küpürlü tasarruf bono­
sunu 12.500 liraya satıyorum
■ TAHİROĞLU: 100.000 li­
ralık 962 lhraçlı 969 Mart 
vâdell 50-100 küpürlü ta­
sarruf bonosunu 30 000 lira- 
raya satıyorum Bu bono ha­
miline ölmüştür
■ TAHİROĞLU: Bu İlânla- 
rımızı geç okuyan Anadolu, 
daki kıymetli müşterileri­
mizin geceleri saat 20.00 den 
sonra 36 05 75 numaraya 
telefon etmeler! rica olu­
nur Satışa çıkarmış oldu- 
ğım bonolardan almak isti- 
ven müşterilerimizin telefon 
veya telgrafla müracaatları 
rica olunur.
■ TAHİROĞLU: Doğubank 
tşhanı No: 2. Tel: 22 36 69.
■ GURCANEXPORT %20 den alır 
%21 den satar. 27 24 18 Aksaray.
■ TASARRUF bonosu alınır. Tü­
nel Beyoğlu Evlendirme Dairesi ya­
nı 44 14 45.
SİGORTA İŞLERİ
■ SİGORTALARINIZI yaptırmadan 
evvel Semih Tuğlu’yu mutlaka ara. 
yınız. 47 02 97 — 47 80 38.
O »ÜNDÜZ Ölçer işyerinizde ve­
ya evinizde bütün sigorta İhtiyaç­
larınıza tam cevap verir. Hayatınızı 
Tam Sigorta eder. Tel: 36 10 62 her. 
gün.
SATILIK EŞYA
■ KODAK 16 mm. sesli sinema 
makinesi 47 19 50.
■ BENZİN motorlu kullanılmış be­
ton kırma makinesi Tel: 49 85 88 - 
44 67 44. 5 parmak su tulumbası
Tel: 49 85 88 — 44 67 44.
EŞYA ARAYANLAR
■ PULLARINIZI yerinizden İyi H. 
atlarla alırım. 44 58 16 P.K. 1022 
Sirkeci.
■ KULLANILMIŞ 70’lik hızar ve 
kalınlık aranıyor Mür: Tel: 49 48 21
ELEM A N  A R A Y A N L A R
■ AĞIR vasıta ehliyetli 5 sene 
tecrübeli, askerliğini yapmış şoför 
aranmaktadır. İsteklilerin, Kazîı- 
çeşmede kurulu Mensucat Santral 
T.A.Ş. Personel Şefliğine müracaat­
ları rica olunur.
■ MUHASEBEDE çalışacak terci­
han Ticaret Lisesi mezunu eleman­
lar. P.K. 286 Şişil.
■ ASKERLİĞİNİ yapmış, elektrik 
bobinaj ustası alınacaktır, istekli­
lerin Zeytİnbumu Çimento Fabri­
kası personel şefliğine müracaatları
■ İSVEÇ’TE oturan bir Türk ailesi 
çocuğa ve ev İşlerine bakacak Türk 
bayan arıyor. Telefonla ve mektup­
la müracaat. Telefon: 13 38 24/4 
Ankara Bahçelievler Altıncı Sokak 
56/13.
DEĞİŞİK KONULAR
■ EV ve fabrikalar bahçeleri İle 
vilâyet ve kazalarda. Belediyelerce 
kurulmakta olan parklara lüzumlu 
aşılı mavi çam. muhtelif boy yol 
ağaçları ve her mevsimde dikilebi­
lir, tutması garantili kap içersinde 
bodur çeşitli çiçekli ağaçlıklar ve 
muhtelif çiçek soğanları fidanlığı, 
mızda bulunmaktadır Sabunçakls 
Fidanlığı, Çengelköy Bekârderesi 
Kalantor Sok No. 3 Tel: 44 17 58 
ve 44 82 36.
■ SAKSI içerisinde çiçek açmış
katmerli muhtelif renklerde azalya 
fidanları satışa arzedilmiştlr. Y.E. 
Sabunçakls Beyoğlu istiklâl Cad. 
No: 239. 44 17 58 — 44 82 36 Sa-
bunçakis.
■ BONO kırarım. 55 53 34.
■ PARASINI çift emniyetli, çift 
garantili İşleteceklerin Tepebafi 
Balyoz Sok. Erden Handa Biçer’«,
■ İPOTEKLE garantili %30 kâr.
27 03 98.
■ HUZUR içinde %S0 kâr 27 03 98
■ HER miktardaki paranıza %30 
kâr. 27 03 98.
■ 20.000 -  40.000 .  60.000 -  100.000 
-  300.000 . 500.000 arıyorum 27 03 98
■ İPOTEKLE her miktar para ve­
rilir 27 03 98.
■ İNŞAATLARINIZDA makinele. 
rimizle asmolen, briket, ktink yapı­
lır. 55 16 11.
■ APARTMANLARINIZDA katla, 
nn su saatlerini ayırırız. 49 60 00-7.
■ BOXER köpek için eş aranıyor.
28 aylık erkek saf kan İngiliz boxer 
için aynı cins eş aranıyor. Mür: 
Tel: 49 89 66.
DERS VER ENLER
■ ORİJİNAL bir metedla kolay ve 
çabuk Fransızca, İnugilizre, Alman 
ca «Metod» P.K. 205 İstanbul.
K O N G R E
■ HUDUTLU Sorumlu Basın Men­
supları İstihlâk Kooperatifi kon­
gresi: 9.3.968 Cuma günü gerekil 
nisap temin edilemediğinden yapıla, 
mıyan kongre, bu defa 1.4.968 günü 
saat 10 da Gazeteciler Cemiyeti Lo­
kalinde yapılacaktır. Aşağıdaki 
gündemi görüşmek üzere üyelerin 
teşrifleri rica olunur. Gündem: 1 — 
Açılış, 2 — Kongre Başkanlık Di­
vanı seçimi, 3 — 967 yılma alt 
yönetim kurulu faaliyet raporu. 4 — 
Denetleme Kurulu raporu, 5 —• 967 
vılına ait bilânço. Hat farkları ve 
netice hesaplarının tetkiki ve tas­
dikleri, 6 — Kanunî formalitelerin 
eksikliğinden dolayı mualel addo­
lunan toplantı hakkında görüşme 
ve karar İttihazı, 7 — Yönetim Ku­
rulu üyeleri ve denetçilerin İbra­
sı, 8 — Yönetim Kurul ve denetçi­
lerin yedekleriyle birlikte seçimi, 
9 — Dilekler ve kapanış.
İsim ve Soyadı Tashihi K A Y I P L A R
■ İSTANBUL 20. Asliye Hukuk 
Hâkimliğinin 23/2/968-968/405 kara- 
riyle Açıkbaşidis soyadımız Embe. 
rldis olarak değiştirilmiştir. Mikifo. 
ros Açıkbaşidis. Koço Açıkbaşidis.
■ İSTANBUL 20. Asliye Hukuk 
Hâkimliğinin 968/64 esas. 968/335 
karariyle 16.2.968 tarihinde Ozan 
soyadım Özen olarak değiştirilmiş­
tir. Ali Ozan.
■ ŞEBEKEMİ kaybettim, hüküm, 
süzdür. Filiz Musa.
*  34 FA 715 plâkalı otomobilimin 
ön plâkasını kaybettim, hükümsüz­
dür Sami Özkök
■ t.Ü.H.F. den aldığım öğrenci 
karnemi kaybettim, hükümsüzdür. 
Ali Vural Yurdakul.
Milliyet: 3296
YÜKSEK OKUL VE LİSE MEZUNLARI 
ARASINDAN SINAVLA LİSAN BİLEN 
E L E M A N  A L I N A C A K
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden
* — Teşkilatımızın İhtiyacı olan mahallerdeki Dış Mua­
meleler Servisleri kadrolarına; yabancı dil bilen (İngilizce - 
’Fransızca - Almanca) yüksek okul ve lise veya bunların 
Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş yabancı memleket­
lerdeki muadilleri arasından yazılı ve sözlü sınavla lüzumu 
kadar eleman alınacaktır, isteklilerin sınava giriş tarihinde 
(30) yaşını geçmemiş olması ve askerlikle İlgisinin bulun­
maması şarttır.
2 — Kazanan yüksek okul mezunlan normal sta.1 süresi­
nin sonunda iyi sicil almış olanlar yapılacak ehliyet sınavın­
da da başan gösterdikleri takdirde ŞEF MUAVİNİ olarak 
görevlendirileceklerdir.
3 -  Yazılı sınavlar Ankara’da Genel Müdürlükte İstan­
bul - Karaköy ve İzmir Şubelerimizde 26.3.1968 tarihinde öğ- 
leden evvel ve sonra yapılacak ve yazılı sınavda kazananlar 
ayrıca bildirilecek yer tarih ve mahalde sözlü sınavdan ge­
çirileceklerdir
4 ~  Birinci maddede vazılı okul mezunlarından sınava 
katılmak İsteyenler: sınava girebilme şartları İle yollamaları 
gereken belgeleri ilk İntisapta verilecek ücret ve diğer lü­
zumlu malûmatı muhtevi broşürleri üçüncü maddede bildiri­
len bankalarımızdan temin edebilirler
5 -  İsteklilerin engeç 22.3 1968 tarihine kadar hangi ya­
bancı dilden sınava girebileceklerini ve adreslerini açıklayan 
pulsuz bir mektup veya telgrafla sınav yapılacak bankaları­
mıza müracaat ederek giriş kartı almaları lazımdır
(Basın: 11613 A. 1332) 3266
* ¥  ¥ 1 4  M Ä R T  1 9 6 8
DEMİREL «SOKAĞIN VE YERALTININ 
S O N U  Y O K T U R »




Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Mahmut Riyad, 
eşiyle birlikte, bugün saat 12.20 
de uçakla şehrimize gelecektir.
Türkiye’de Uç gün kalacak 
olan (BAC) Dışişleri Bakanı Ri­
yad, 15 Mart Cuma günü Cum­
hurbaşkanı Cevdet Sunay ve 
Başbakan Süleyman Demire! ta­
rafından kabul edilecektir.
Öte yandan. Mart ayı içinde 
Türkiye’yi dört yabancı devlet ada­
mı daha ziyaret edecektir. Bulga­
ristan Başbakanı Todor Jivkof, Dış­
işleri Bakanı Ivan Başev ile bir­
likte, 20 Mart'ta Ankara’ya gele­
cektir.
Mart ayı içindeki diğer 2 konuk, 
Yugoslav Başbakanı Nika Spiljak*- 
tır. 29 Mart’ta Ankara’ya gelecek 
olan Yugoslavya Başbakanı Türki­
ye'de beş gün kalacaktır.
Spiljak ile birlikte, Yugoslav Dış­
işleri Bakanı Marko Nikiziç de An­
kara’ya gelecektir.
3 Amerikan askeri 
Fransa'ya sığındı
PARİS A A
Fransız Hükümeti, Vietnam sa­
vaşı dolayısıyla birliklerinden firar 
eden üç Amerikan askerine daha 
İltica hakkı tanımıştır.
Amerikan askerlerini firara teş­
vik eden bir kuruluş, bu şekilde 
Fransa’ya sığınan Amerikan asker­
lerinin sayısının 25'e yükseldiğini 
belirtmiştir.
V E F A T
Merhum Mehmet özçelebi 
eşi ve merhum Reşit özçele­
bi 'nin annesi. Muzaffer, Me- 
diha ve Gümrük Komisyon­
cularından Fuat özçelebi’nin 
sevgili anneleri,
Şükriye ÖZÇELEBİ
13 Mart 1968 günü Hakkın 
rahmetine kavuşmuş olup, 
merhumenin cenazesi Derin- 
ce'den İstanbul’a nakledile­
rek 14 Mart 1968 Perşembe 
günü öğle namazını mütea­
kip Şişli Camiinden kaldırı­
larak Zincirlikuyu Asri Me­
zarlık Aile Kabristanına def­
nedilecektir. Tanrı rahmet 
eyleye.
Fuat özçelebi 
İlâncılık: 5602 - 3297
V E F A T
Merhum Abdurrahman ve 
Fatma Kaymak’ın oğulları, 
merhum Operatör Mahir To- 
kay, merhum Ali Kaymak, 
merhum Refik Kaymak ve 
Nurettin Kaymak'ın kardeş­
leri, Nezaket Kaymakoğlu'- 
nun eşi, Zeyyat Kaymakoglu 
ve Beria Kafadar'ın baba­
ları, Sevim Kaymakoğlu ve 
Ali Kafadar'ın kayınpeder­
leri, Tülây özarslan. Mazhar 
Kafadar, Selim Kaymakoğlu, 
H aşan C a h it  G ü n e ş l i 'n in  
büyük babaları, Anita Kafa­
dar ve Coşkun özarslan’m 
büyük kayınpederleri. Saba- 




11 Mart 1968 Pazartesi günü 
Hakkın rahmetine kavuşmuş­
tur. Cenazesi 14 Mart 1968 
Perşembe günü Şişli Camii 








4 BastaraH Birincide 
Demirel, «Bâzı zihinler, meşru 
otorite düşmanlığının teşvik 
edildiğir gördükçe sabırsızlanır • 
ve siyasî iktidarı eli sopali ikti- 
dı olm av teşvik eder. Bunun 
da sonu yoktur. Zira sopa ile 
kanun -ir arada yürümez. Ve bü­
kere sopayı eline alan, ne zaman 
kanunu, ne zaman sopayı kulla­
nacağını hep karıştırır» demiş 
ve şunları kaydetmiştir:
«Bu usule müracaat etmek, 
akıllı bir iş değildir. Zira, salim 
bir neticeye ulaştırmaz. Farze- 
diniz ki. mes’elenizi yeraltı ve 
sokak yoluyla hallettiniz. Yani 
böylece iktidarı gaspetiniz Zan- 
nedermisiniz ki o sokak ve ye­
raltı duracaktır? Elinize geçirdi­
ğinizi sizin elinizde bırakacaktır? 
Bir kere bunu metod haline ge­
tirmeye görünüz. O. bu metoda 
başvuranları mutlaka yiyecektir. 
İşte onun için sokağın ve veral- 
tınır? sonu yoktur.»
Başbakan «Devleti yıkmaya yö­
neltilen faaliyetlere karşı devle­
tin insafı mevzubahs değildir* 
demiş ve şunları ilâve etmiştir 
«Medeni devlette tahrip yok­
tur, yıkma, yakma, küfür voktur 
Hür basın hür ve serbest seçim * 
hür parlâmento kürsüleri var­
ken. zalim ve müstebit bir dev­
let mevcut olamaz. Bu takdüde 
de, sokağa ve yeraltına müracaat 
etmek hevesini besliyenler, dev- 
tet vı millet düşmanı macera­
perestlerdir. Bu gibiler daima 
dersini alır.
Ümit ediyorum ki, millî cep­
hede bulunan siyasî teşekküller, 
öfkenin ve hırsın önüne aklı 
yerleştirmeyi başarabilecekler ve 
""ürkive’de ne sokak, ne yeraltı 






Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay’m kurban bayramı mesajı 
siyasî parti liderleri tarafından 
«olumlu» karşılanmıştır.
Bu konuda CHP Genel Başka­
nı İnönü, Sunay’m mesajını in­
celediğini bildirmiş, «Muhteva­
dan memnuniyet duydum» de­
miştir
Güven Partisi lideri Turhan 
Feyzioğlu da, Cumhurbaşkanının 
aşırı akımlar konusundaki söz­
lerinin yerinde olduğunu söyle­
miş. özetle şöyle demiştir: : 
«Hürriyetlerimize ve millî var- 
hğımıza karşı en büyük tehlike­
nin aşırı soldan ve onun gafil 
destekçilerinden geldiğine kani­
yiz Sınıf kavgasını e ihtilâlci 
usulleri reddeden milliyetçi sos­
yal ant tvışla aşırı solu tesirsiz 
kılmak lüzumuna inanıyoruz.»
YTP Genel Başkanı Yusuf 
Azizoğlu da verdiği demeçde, !h- 
tilâlci sosyalizmin tehlikelerin­
den bahsetmiş «Türk toplumu- 
nr b- giin çekip sağa götürmek
kanaatimizce muhal bir teşeb- 
'U olur, asıl büyük tehlike sos­
yal bünyemizdeki açıklardan in­
safsızca faydalanarak çok hızlı 
bir gelişme istidadı gösteren ih 
tilâlci sosyalizm akımlarıdır» de­
miştir.
"bip Merkez Yürütme Kurulu 
Üyesi Behice Boran da özetle 
şunları söylemiştir:
«Son zamanlarda gittikçe hız­
lanan dinsel vobazhk kisvesine 
bürünmüş gericilik hareketleri 
üzerinde durmak gereğinin du­
yulması emniyet vericidir.
Sayın Cumhurbaşkanı aşırı sol 
ile Türk sosyalist hareketini kas­
tediyorsa hemen belirteyim ki, 
Anayasamızın demok atik reji­
min gerçek savunucusu ve hattâ 





Başbakan Süleyman Demirel, 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti tara­
fından yayınlanan Bayram Gaze­
tesine yazdığı başmakalede «Ha­
sedi, nifakı, tezviratı, yıkıcılığı, 
bölücülüğü daima nefretle karşı­
layacağız» demiştir.
SEÇİM TASARISINI
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kanlık Divanı seçimi olduktan 
sonra tasarı üzerindeki görüş­
melere başlıyacağız» demiştir.
Sarıgöllü bu arada kötü hava 
şartları dolayısıyle komisyon 
toplantısının Senato Başkanı ta­
rafından «fevkalâde ahval» gere­
ğince ertelenebileceğini de bil­
dirmiştir
Öte yandan CHP Senato baş­
kan vekillerinden Hıfzı Oğuz Be- 
kata ise komisyonun iç tüzük 
ve Anayasa bakımından toplana- 
mıyacağım öne sürmüş özetle 
şöyle demiştir:
«Hukuki bakımdan bir komis­
yonun başkanlık divanı seçilme­
den, komisyon haline gelmiş or­
gan sayılmaz. Seçim kanunu ta­
sarısını görüşmek üzere kurul­
muş geçici komisyon, başkanlık 
divanım seçmediği için Senato 
Başkanının vesayeti altındadır. 
Şimdiye kadar yapılan çağrıları 
da Senato Başkanı yapmaktadır. 
Bu komisyon bir organ haline 
gelmeden partiler arasındaki 
oran istifalar gereğince bozul­
muştur. Bu halde komisyona. 
Anayasa ve iç tüzük gereğince 
seçim yapılması gereklidir. Se­
nato Başkanının durumu Genel 
Kurula getirmesi ve seçimlerin 
yapılmasını istemesi gereklidir. 
Bunlar yapılmadan komisyonun 
çalıştırılması Anayasa Mahkeme­
sine kadar gidilmesine sebep 
olacaktır.»
Bu arada Güven Partililer de 
«Seçim Kanununda düzeltme ol­
madığı takdirde, sorumluluğa iş- 
tirâk etmemi1» hususunda ka- 
farb olduklaTlfiı bildirmişlerdir
Işcan’ ı toprağa verdik
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tafalkm üzerinde Türk Bayrağına 
sarılı tabut önünden yaşlı gözler­
le geçerek merhum Işcana karşı 
saygı duruşunda bulunmuşlardır.
Saat 10.30 da katafalkın bulun­
duğu salonda protokola dahil ze­
vat ile halk yerini almış ve say­
gı duruşundan sonra İstanbul 
Valisi Vefa Poyraz tabutun ba­
şında ilk konuşmayı yapmıştır. 
Poyraz «Bu mümtaz, aeğerli, tec­
rübeli, çalışkan, riııd, dost insa­
nın ziyaı yalnız İstanbul için de­
ğil memleketimiz için de büyük 
kayıptır. Hatıralarını bütün ha­
yatım boyunca muhafaza «edece­
ğim» demiştir. Daha sonra Bele­
diye Meclisi Grupları adına ko­
nuşmalar yapılmış, AP grup baş­
kanı «Bu millet kendisine hizmet 
edenleri asla unutmayacaktır. 
Sayın İşcan rahat ve huzur için­





Sağlığında «İstanbul’a hizmet 
bir ibadettir» sözünü ağzından 
düşürmeyen Haşim İşcan ölü­
münden sekiz on saat önce de 
şoförünü çağırarak şehrin yeni 
yapılan yollarını görmeye gitmiş­
tir.
Merhum Başkan, Cumhurbaş­
kanı Sunay’ın Bayram tebrikine 
gitmek istemiş ancak Bayramın 
ilk günü ani olarak rahatsızlan­
mış ve doktorların «Durumun 
ciddi» olduğunu söylemeleri üze­
rine Beyoğlu Belediye Hastahane- 
sine kaldırılmıştır. Burada ya­
pılan bütün tedavi ve gösterilen 
ihtimama rağmen Başkanı kur­
tarmak mümkün olmamıştır.
SON YOLCULUĞU
Merhum İşcan’ın naaşı Belediye 
Sarayının önünde cenaze araba­
sına konulmuş yol güzergâhında­
ki eserlerinin altından, yanından 
ve üstünden geçirilerek Şişli ca­
miine götürülmüştür.
Önce Saraçhane sonra Unka- 
panı yeraltı geçitlerinde verilen 
kısa fasılalar ile şehirdeki son 
yolculuğuna çıkan Başkanın na- 
aşı, Karaköy geçidi Tophane ve 
Dolmabahçe yolu ile Taksime gö­
türülmüştür. Korteji yol boyun­
ca şoförü, çöpçüsü, işçisi, me­
muru ile bütün İstanbullular 
saygı ve sevgi ile selâmlamışlar- 
dır
SUNAY GELİYOR
Kortej Şişli camiine vardıktan 
kısa bir süre sonra saat 12.45 de 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
da merasime katılmıştır. Cenaze 
namazından sonra Sunay, İş- 
-.Ji’ın eşi, kızı, damadı ve kız- 
kardeşi ile yakınlarının yanma 
gitmiş ve teker teker ellerini sı­
karak başsağlığı dilemiştir.
Musalla taşından eller üstü­
ne alman merhumun bayrağa sa­
rılı tabutû, şehir ve askerî ban­
do ile yüzlerce çelengin arka­
sından Zincirlikuyu mezarlığına 
doğru yola çıkarılmıştır. Başta 
Cumhurbaşkanı Sunay olmak 
üzere Bakanlar, Genel Kurmay 
Başkanı, senatör ve milletvekil­
leri ile binlerce îstanbul’lu mer­
hum Belediye Başkanının naaşım 
takibetmiştir. Tabut İETT garajı 
önünden tekrar cenaze arabasına 
konulmuş ve Cumhurbaşkanı bu- 
-ada kortejden ayrılmıştır.
TOPRAĞA VERİLİYOR
Merhum Başkanın naaşı Zin­
cirlikuyu Mezarlığına kadar üç 
bine yakın İstanbul’lu tarafından 
getirilmiş ve burada yapılan dinî 
merasimi takiben toprağa veril­
miştir. Belediye Başkanının kab­
rine ilk toprağı İstanbul Valisi 
Vefa Poyraz atmış ve cenaze me­
rasimi onu kabre kadar yaşlı göz­




İşcan’ın ölüm haberi duyulur 
duyulmaz Cumhurbaşkanı Cev­
det Sunay, Başbakan Demirel, 
İnönü taziyetlerini bildirmişler­
dir. CHP Genel Başkam İnönünün 
gönderdiği taziyet telgrafında şu 
satırlar yer almaktadır: «Değerli 
ve başarılı yönetici Sayın Haşim 
İşcan’m vefatından derin acı 
duydum. Kendisinin memleketi­
mize ve İstanbul’a büyük hiz­
metleri daima minnetle anıla­
caktır.»
CHP Genel Sekreterliği de Iş- 
can için bir bildiri yayınlamış­
tır.
HAYAT HİKAYESİ
Haşim İşcan, 1901 tarihinde 
Edirne’de dünyaya gelmiştir. 
Ahmet Cevdet Paşa’nın oğludur 
İlk, orta ve lise öğrenimini Edir 
ne’de yaptıktan sonra Mülkiye- 
yi bitirmiştir.
Haşim İşcan, İstiklâl Harbi­
nin başlangıcında Trakya’da te­
şekkül eden mukavemet hareket 
lerine katılmış ve bu maksatla 
toplanan Büyük Edirne Kongre­
sinde zabıt kâtipliği yapmıştır. 
Mitinglerde, toplantılarda, halkı 
silâhlanmaya. Albay Cafer Tay­
yar etrafında kurulmakta olan 
mukavemet grubuna katılmaya 
dâvet etmiştir. ,
Yunanistanm, Edimeyi ve bü­
tün Trakyayı işgalinden bir sü­
re sonra Edirneli birçok kimse­
lerle birlikte Haşim İşcan da 
tevkif edilerek Girid’e sürgüne 
gönderilmiş ve oradan ancak za­
ferden sonr8 serbest bırakılmış­
tır.
Edirne’ye dönen Haşim İşcan 
buradaki Kız Muallim Mektebin 
de sosyoloji, tarih; lisede felse­
fe, coğrafya; Erkek Muallim 
Mektebinde coğrafya öğretmen­
liği yapmış ve pek çok öğrenci 
yetiştirmiştir.
Haşim İşcan bir süre gazete 
cilik ve çiftçilikle de uğraşmış­
tır.
Devlet hizmetine dönen İşcan 
Umumî Müfettişlik, Özel Kalem 
Müdürlüğü, Kaymakamlık, Em­
niyet Genel Müdürlüğü, Beşinci 
Şube Müdürlüğü, Mülkiye Mü­
fettişliği, Tekirdağ, Erzurum 
Antalya, Bursa, Samsun ve Mer­
kez Valiliklerinde bulunduktan 
sonra, yine Umum Müfettiş, Baş 
Müşavir, Toprak ve İskân 
Umum Müdürlüğü yapmıştır.
V E F A T
Bankamızın İkinci Müdürlerinden
SAİT NURULLAH BÜYÜKÜNAL
13 Mart 1968 Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi 14 Mart 
1968 Perşembe günü ikindi namazım müteakip Kadıköy Os- 
manağa Camiinden kaldırılarak Karacaahmet mezarlığına 
defnedilecektir.
Kederli ailesine başsağlığı dileriz.
YAPI ve KREDİ BANKASI
Umum Müdürlü&ü
Moran: 576 - 3301








(B asın : 30518) 3276
Radar Reklâm: 216 -  327«
Sel ve fırtınadan 16 kişi öldü
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yüzlerce evin yıkılmasına, yüz 
lerce evin de oturulmaz hâle gel­
mesine sebep olmuştur. Sincan- 
köy’de evini su basan Haşan Ka­
radeniz adında bir arabacı, aile­
sini ve eşyasını sulardan kurtar­
mak isterken araba devrilmiş ve 
karısı ile 2-14 yaşlarındaki beş 
çocuğu balkın gözü önünde bo­
ğulmuştur. Haşan Karadeniz ile 
beş yaşındaki altıncı çocuğu, 
Ahmet Duygu adında bir PTT 
baş teknisyeni tarafından surta- 
rılmıştır.
İlgililer, Kızılcahamam’da 1, 
Nallıhan’da 1, Varlık mahalle­





03’den sonra Sincanköy’tin çev­
resiyle irtibatı tamamen kesil­
miştir. Öğleden sonra 13 sırala­
rınca askerî birlikler ve tanklar 
gelerek halkı iç kısımlara taşı­
mışlardır Ova içinde 50 den faz­
la ev yıkılmış, suyun yüksekliği 
iki metreyi bulmuştur
Yenimahalle yolundaki Varlık 
mahallesinde bulunan b l o k  
apartmanların birinci katlarını 
da tamamen su basmıştır. Halk 
üst katlara çıkmış, kayıklarla ek­
mek ve yiyecek taşınmıştır. Blok 
apartmanların hemen yanında 
bulunan Karayolları Şantiyesi de 
su altında kalmıştır.
Burada bulunan buldozer ve 
diğer araçlar çalışamaz hâle gel­
miştir. Biriken suyu başka yere 
akıtmak için kanal açılmaya ça­
lışılırken, bir mühendis büyük 
bir buldozeri kanala vuvarlamış- 
tır.
Yağışlar Keçiören, Etlik, Iskit- 
ler, Mamak, Garajlar, Yeşilöz, 
Solfasol bölgelerine de büyük za­
rarlar vermiştir
Ankara - Polatlı arası tren yo­
lu hasar gördüğünden tren yol­
cuları Polatl-’dan otobüslerle 
Ankara’ya götürülmekte ve İs­
tanbul yolcuları da yine otobüs­
lerle PolatlI’ya getirilmektedir. 
Devlet Demiryolları Genel Mü­
dürü Vedat Önsal, diğer hatların 
trafiğe tamamen açık olduğunu 
söylemiş, bu hattın da bugün 
onarılabileceğini bildirmiştir.
DEMİREL b a r a j d a
Başbakan Demirel, beraberin­
de Devlet Bakam Kâmil Ocak, 
İçişleri Bakanı Sükan, Ulaştırma 
Bakanı Bilgiç, Bayındırlık Bakanı 
Alp, D.S.İ. Genel Müdürü ile di­
ğer ilgililer olduğu halde dün saat 
13,30’dan itibaren hasarlı yerler­
de denetlemelere başlamışlardır, 
önce baraja giden Demirel, ba­
rajın emniyette olduğunu belirt­
miştir.
C.H.P. Genel Sekreteri Ecevit, 
îlyas Seçkin’le birlikte, Ankara’­
da selden zarar görenlere giderek, 
«Geçmiş olsun» demiştir.
HASKÖY’DE — Selden kaçan 
bazı çocuklar, sığındıkları okul­
da bir süre mahsur kaldıktan 
sonra komandolar tarafından 
kurtarılmışlardır. Binnaz Günay 
adında 46 yaşında bir kadın da 
Hasköy’de kucağında buzağısı 
olduğu halde bir söğüt ağacına 
çıkarak selden canını kurtarmış 
ve tam 9 saat beklemiştir.
Esenboğa Hava Alanı kar yağı­
şı yüzünden dün öğleye kadar 
trafiğe kapalı kalmıştır.
Ankara — İstanbul yolunun bir 
kısmı 93 üncü kilometrede top­
rak kayması yüzünden kapanmış, 
ancak daha sonra açılmıştır Yo­
lun kapalı olduğu süre içinde 
ulaşım Eskişehir üzerinden sağ­
lanmıştır.
KONYA — Şiddetli fırtınanın 
yıktığı evlerinin enkazı altında 
kalan Sıdıka ve Ahmet Ünsal 
adında bir karı koca ölmüşler, 
kızları Makbule Simit de ağır 
yaralanmıştır. Şiddetli fırtına 
yüzünden taşan, Beyşehir gölü 
suları Tolca köyünde 20 evi yık­
mış, 10 evi de oturulmaz hale 
getirmiştir. Sel baskınına uğra­
yan ilçe ve köylerde binlerce dö­
nüm ekili arazi sular altında 
kalmıştır.
MANİSA — Şiddetli yağışlar­
dan Salihli’nin Kaytan köyün­
de 8, Yılmaz köyünde de 50 ev 
yıkılmıştır Sel sularından zarar 
gören Manisa Alaşehir demir 
yolu ulaşıma kapatılmıştır.
DENİZLİ — Şiddetli yağışlar­
dan Ömerli köyünde 22 ev yıkıl­
mıştır. Menderes nehri Saray­
köy yakınlarında taşmış, binler­
ce dönüm arazi sular altında
kalmıştır. İzmir - Afyon tren 
yolu ulaşıma kapanmıştır.
AKSARAY — Demirci buca­
ğında Asire Bay adında bir ka 
dınla oğlu fırtınadan yıkılan mı 
nare altında kalarak ölmüşler­
dir. İlçe merkezinde de sel ve 
fırtına yüzünden bâzı evler ve 
bir cami minaresi yıkılmıştır.
ESKİŞEHİR -  Şiddetli ya­
ğışlardan taşan Porsuk çayı, bir 
çok mahalleleri sular altında bı­
rakmıştır. Sümer mahallesinde­
ki 64 ev askerî birliklerin yardı- 
mıyle boşaltılmıştır. Eskişehir 
ovasında binlerce dönüm arazı 
sular altında kalmıştır
Sel baskını sebebiyle Yunus 
Emre İlköğretmen Okulu 25 
Mart’a, ilk ve ortaokullar da 18 
Mart’a kadar tatil edilmiştir.
ÇANAKKALE — Liberya ban­
dıralı Omniuom Trader gemisi­
nin Mavri adalarının doğusunda 
kayalara oturmasından sonra dün 
sabah da saat 4.00 sıralarında 
aynı bandıralı ikinci bir gemi 
Kepez feneri altında karaya otur­
muştur. İskenderiye’den Kösten­
ce’ye boş olarak gitmekte olan 
kaptan Domenico Donatı yöneti­
mindeki 4.285 tonluk Liberya 
bandıralı Maraca şilebi, Kepez 
feneri altında şiddetli fırtma yü­
zünden karaya oturduktan son­
ra kendi kendini kurtarmağa ça­
lışmaktadır.
KÜTAHYA — Şiddetli yağış­
lardan Altıntaş ovası tamamen 
sular altında kalmıştır. Geçek 
kösünde sel sularından 50 ev yı­
kılmıştır. Bu köyde can kaybı 
yoktur.
SAKARYA — Taşan Mudurnu 
çayının Gebeş köyünü basması 
üzerine 24 ev boşaltılmıştır. 
Geyve’ye bağlı Mekece köyü de 
Papaz deresinden taşan sular 
altında kalmıştır. Gittikçe yük­
selen Sakarya nehri çevreyi teh­
dide başlamıştır.
AMASYA — Şiddetli yağış­
lardan Yeşilırmak üzerinde bu­
lunan «Alçak Köprü» yıkılmış, il 
merkezinde birçok mahalle sular 
altında kalmış bâzı köylerle bağ­
lantı da kesilmiştir. Kayabaşı 
köyünde mahsur kalan 5 vatan­
daşı kurtarmak için helikopter 
istenmiş, hava şartlarının kötü­
lüğü yüzünden helikopter gön- 
derilememiştir.
BALIKESİR — Değirmisaz de­
resi taşarak Değirmisaz - Balb- 
köy istasyonları arasındaki 60 
kilometrelik demiryolunu tahrip 
etmiştir. Bu yüzden demiryolu 
seferleri iptal edilmiştir.
GİRESUN — Şiddetli fırtına 
ve yağışlar Giresun’da da can 
ve mal kaybına yol açmış, kay­
bolan 15 balıkçı teknesinin izine 
rastlanamamıştır.
Fırtına yüzünden bir çok evin 
ve camiin çatılan uçmuş ve 
bazı evler oturulamıyacak dere­
cede hasar görmüştür. Merkeze 
bağh Parça köyü ilkokulu ile 6 
ev şiddetli rüzgâr sebebiyle ta­
mamen yanmıştır. Kaybolan 
balıkçı teknelerinin içindeki 
tayfaların hayatından endişe 
edilmektedir. Teknesiyle balığa 
çıkan Zühtü Çolak adlı bir şa­
hıs donarak ölmüş, aynı teknede 
bulunan iki kişi Karaduman mo­
toru tarafmdan baygın halde 
kurtarılmışlardır. Dün Trabzon’a 
doğru hareket eden 20 mürette­
batlı bir balıkçı motorundan da 
geç vakte kadar haber alınama­
mıştır.
Azınlık görüşmeleri
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leri Bakanlığına giderek Dışişle­
ri Bakam Panayotis Pipinelis ile 
de görüşmüştür.
Resmî görüşmelere Bulak’tan 
başka, Türkiye Dışişleri Bakan­
lığı yetkililerinden ErtUğrul Gür- 
büz, Yunan Dışişleri Bakanlığı 
Kıbrıs İşleri Müdürü John Tsou- 
nis ve Dışişleri Bakanlığı Birin­
ci Kâtibi Panayotis Economou 
katılmaktadır.
3 AY DAHA ..
NEW YORK, A.P.
Bir B.M. sözcüsü, B.M. Gü­
venlik Konseyinin, Genel Sekre­
ter U Thant’ın raporunu görüş­
mek üzere şimdilik kaydıyle 
önümüzdeki Pazartesi günü top­
lanacağım ve U Thant’m bu ra­
porunda, Kıbrıs’taki B.M. Barış 
Gücü görev süresinin üç ay da­




Gripin, baş, diş, nezle, ro­
matizma, lumbago, siyatik, 
adale, sinir ağrılarını teskin 
eder. Grip ve soğuk algınlığı 
hastalıklarından korur.
Mideyi bozmaz, kalbi ve 
böbrekleri yormaz.
4 saat ara ile günde 3 
adet alınabilir.
Yeni Ajans: 1250 .  3273
Müfettiş Muavini Alınacaktır.
PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Genel Müdürlüğümüz Teftiş Heyetinde açık bulunan kad­
rolara, Hukuk, iktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Or­
tadoğu Teknik Üniversitesinin İdarî tümler Bölümü, İkti­
sadî ve Ticari tümler Akademisi veya bunlar derecesindeki 
yabancı fakülte ve yüksek okullar mezunları arasında yapı­
lacak seçme sınavı ile yeteri kadar Müfettiş Muavini alına­
caktır.
Smava girebilmek için aranan şartlar şunlardır:
1 — Ofis mevzuatının memurluk için aradığı şartları ha­
iz bulunmak,
2 — Fiili askerlik hizmetini yapmış olmak,
3 — Yaptırılacak tahkikat sonunda sicil ve seciye bakı­
mından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel bir hal bu­
lunmadığı anlaşılmak,
4 — Sınavın açıldığı yılın başmda 30 yaşını bitirmemiş 
olmak.
5 — Sağlık durumunun her mevsim ve şart içinde gez­
gin hizmete uygun olduğu tam teşekküllü resmi bir hasta- 
haneden alınacak raporla belirtilmek.
Seçme smavları 16 ve 17 Mayıs 1968 tarihlerinde yazılı 
olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de, yazılı sınavı kazananla­
rın sözlü sınavları ise kendilerine bildirilecek tarihte Anka­
ra’da yapılacaktır.
Seçme sınavına girmek tstiyenlerin,
X — Tahsil belgesi,
2 — Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya tasdikli sureti.
3 — Askerlik belgesi,
4 — Sağlık raporu,
5 — İki adet vesikalık fotoğraf.
ve yazılı smava nerede girmek istediklerini belirten bir di­
lekçeyle en geç 4.5.1968 günü mesai sonuna kadar Petrol 
Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Heyet) Reisliği -  Adakale so­
kak No. 8 Ankara — adresine ve sınav konuları ile diğer 
hususlarda daha geniş bilgi edinmek İsteyenlerin aynı adres 
ile İstanbul veya İzmir Bölge Müdürlüklerine şahsen yahut 
yazılı olarak, başvurmaları ilân olunur
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
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